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Madrid, Marzo 13 
HUELGA. EÍT VALEÍTCIÍL 
Xos panaderos de Valencia han 
•uel to á declararse en huelga. 
LAS ELECCIONES 
Son incompletas las noticias que se 
tienen referentes al resultado de las 
elecciones para Diputados Provincia-
les, sin embargo, ías que se reciben 
de provincias son en general favora-
bles á los candidatos ministeriales. 
ACTÜ IDADES 
C o n t i n ú a E l Mundo su campa-
ñ a sobre el arroz, y en el a r t í cu lo 
que hoy dedica á tan substancio-
so tema, si se le a ñ a d e pollo ó ja-
m ó n ó pescado, y la srasa nece-
saria, dice lo siguiente: 
Nuestro estimado colega el DIARIO 
D E LA MARINA, en recientes artículos, 
pretende demostrar que la ley Govin 
asegura un futuro de inicua especula-
ción americana con el arroz que consu-
me Cuba; y esgrime con-o argumento 
de fuerza el de que los Estados Unidos 
nacionalizarían el arroz de India para 
Tenderlo en nuestro mercado con pin-
gües ganaiuriiis. Pero el argumento no 
es ateudibu-. porque con números se de-
muestra cómo les costaría á los ameri-
canos, vender en nuestro mercado el 
arroz de India nacionalizado, $1-92 
más que á los que directamente lo im-
portan, de Cuba, del Centro productor 
originario. 
La actitud del colega nos obliga á 
declarar, sin desprendernos de la corte-
sía periodística á que siempre nos obli-
gamos con gusto, y por instinto, que no 
podemos discutir con él el sentido y la 
importancia de la ley Govín, porque en 
el colega á quien aludimos se ve, desde 
cien leguas, el propósito de poner de 
manifiesto nuestra inconsistencia polí-
tica y la de nuestro Estado, no tanto 
por rencor de cosas pasadas como por 
no participar él, con su buen patriotis-
mo español, de nuestros sentimientos 
de cubanos, con nuestro patriotismo 
distinto del sayo. 
Puesto que el colega no se to-
ma el trabajo de explicar cómo y 
por qué les cos tar ía á los ameri-
canos la impor t ac ión del arroz de 
la Ind ia $1-92 más que á los que 
lo importasen directamente, des-
pués del enorme recargo que pa-
ra dicho a r t í c u l o propone la ley 
Govín , pasamos á ocuparnos de lo 
que dice en el segundo párrafo . 
Que nuestro propós i to es poner 
de manifiesto la inconsistencia 
pol í t ica de E l Mundo y la del Es-
tado cubano. 
¡Qué atrocidad! ¿De suerte que 
á j u i c i o del ilustrado colega la 
consistencia 'política consiste en en-
carecer los ar t ícu los de primera 
necesidad del pueblo cubano? 
". . .no tanto por rencor de co-
sas pasadas como por no part ici-
par él, con su buen patriotismo 
español , de nuestros sentimientos 
de cubanos, con nuestro patriotis-
mo dist into del suyo." 
Algo confusa le sal ió la chara-
da; pero no importa, trataremos 
de descifrar eso del patriotismo 
en que se enredó el colega, sin 
duda por su costumbre de pensar 
en inglés y hablar en español . 
Nuestro amor á U madre pa-
tr ia no nos impide "part icipar 
de los sentimientos cubanos", 
como el afecto que E l Mundo 
siente hacia los Estados Unidos 
no es óbice para que al mismo 
tiempo ame de veras á Cuba. 
Lo del arroz no es cues t ión de 
patriotismo, es cues t ión de estó-
mago; pero a ú n en el caso de 
que en este negocio anduviese 
mezclado el amor á la patria, no 
debiera E l Mundo recusarnos por 
españoles , porque si la m a y o r í a 
de sus redactores han nacido en 
esta tierra, en ella han nacido 
t a m b i é n los hijos de la mayor 
parte de los redactores del D I A -
RIO , con la ventaja de que éste 
tiene aqu í , en Cuba, su caja, y 
E l Mundo la tiene al lá , adonde 
quiere que vayamos á comprar 
el arroz, en los Estados Unidos. 
M u y p r o p i o de l a e s t a c i ó n de 
v e r a n o , es e l g r a n s u r t i d o de 
te las m u y l i g e r a s y e legantes , 
que h a r e c i b i d o e n estos d ia s l a 
g r a n " F I L O S O F I A " N e p t u n o y 
S a n N i c o l á s . 
Marcelino Martínez. 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Izotes de B r i l l a n t e s de todos t a m a ñ o s . 
P e r l a s , R u b í e s y E s m e r a l d a s . 
J o y e r í a de O r o y B r i l l a n t e s . 
R e l o j e s de todas c lases y m a r c a s 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
H O Y A L A S O C H O ; intrigas del Bobo. 
A l a s mieve : ^ c a r m s ^ Ailíolilóyiles y la Batalla de Flores. 
A l a s d iez : por u n N e n é . 
3222 8 M 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que lia s l -
é o , lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 
3221 4tl3-26mM14 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Soñoraf --Oonaultas de 11 a 2, L a -
gunas 68. Te lé íono 1342. C 397 24 P 
DRILES / \ ALPACAS 
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Se p o n d r á n á la venta 
E L LUNES 13 D E M A R Z O 
" L A N U E V A G R A N J A " L A S 
Milis litas i Fraisas 
í a b i i c a t l a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t a c a s a 
PARA EL VERANO DE 1905 
Teniente Rey y S . l g n a d o 





7 de Marzo. 
Ya se ha puesto en claro por qué los 
asuntos de Puerto Rico no marchan 
tan bien como debieran de marchar. 
La culpa no es de Voltaire ni de Rous-
seau, y sí de los españoles establecidos 
en aquella isla. 
Esto es lo que resulta del informe 
anual enviado á Washington por el 
Gobernador de la pequeña Ant i l la . D i -
ce ese funcionario que los puerto-ri-
quefios están contentos, que son muy 
leales, que no quieren cambios en la 
forma de gobierno; pero que los espa-
ñoles, que son de 6 á 7 mi l , no están á 
gusto, y que á pesar de cuanto han he-
cho los Estados Unidos "para proteger 
sus personas y sus propiedades, no 
simpatizan con las innovaciones traí-
das por las leyes, las costumbres y los 
adelantos americanos". 
Afirma, luego, el Gobernador que á 
los españoles les duele el ver á los 
puerto rriqueños, " á quienes nunca 
respetaron", ocupando altos puestos, 
eu otro tiempo ocupados por españo-
les; y, además, lastima su orgullo eso 
de que los Estados Unidos controlen un 
país, dominado por España durante 
siglos. 
( A q u í un paréntesis y una rectifica-
ción. Los altos puestos no los ocupan 
los puerto-riqueños, sino los america-
nos. Cuando los puerto-r iqueños los 
ocuparon fué durante el régimen au-
tonómico, bajo la bandera de España . ) 
Manifiesta, después, el señor Gober-
nador, que, como los españoles dispo-
nen de periódicos influyentes, el pue-
blo lee, en estos, ataques y burlas con-
tra los Estados Unidos. Y ¿quién le 
impide leer los diarios, con ó sin in-
fluencia, en los que se ensalza á los Es-
tados Unidos? Según el Gobernador, 
los españoles no son más que de 6 á 7 
mi l , y Puerto Rico tiene más de 900 
m i l habitantes. Si toda esa gente está 
contenta ¿qué importa que no lo estén 
los 6 ó 7 m i l españoles? Y si los tales 
periódicos no responden á los senti-
mientos de ese pueblo, que los lee ¿có-
mo diablos conservan la influencia/ 
Y, ahora viene el pecado mayor de 
los españoles, y; junto con él, viene ula 
madré de la cordera". Los españoles 
posee» muchas y buenas fincas rústi-
cas, en las cuales no residen; practican 
lo que los inglesen llaman el "ausen-
tismo" ; son absentee landlords] y "esto 
—afirma el 'Gobernador—impide el 
éxito del gobierno que protege esas 
propiedades". 
¿Si, eh» Pues en el Oeste de los Es-
tados Unidos hay millares y millares 
de acres, poseídos por grandes señores 
ingleses; se ha calculado que la noble-
za británica tiene más tierra aquí que 
en su patria. Hay, además, millares 
de acres, poseídos por ingleses que no 
son grandes señores, pero que están 
bien de fondos. Esos propietarios son 
"ausentados", absentees; no residen en 
los Estados Únidos, sino en la vieja 
Inglaterra, adonde va á parar el dinero 
que sacan de aquí. ¿Cómo es que la au-
sencia de esos britanos "no impide el 
éxito del gobierno que protejo sus pro-
piedadesí" 
El Gobernador termina declarando 
que ese mal—el "ausentismo"—de los 
terratenientes españoles no debe con-
tinuar ya por más tiempo, é indica que 
algán día se le buscará el remedio en 
un impuesto especial sobre las propie-
dades extranjeras (alien land tax). O 
sea: al propietario extranjero se le co-
brará más contribución que al nacional. 
Y esta es "la madre de la cordera": 
hay americanos á quienes les gustan 
las fincas de lo» españoles. Estos, ó no 
quieren venderlas baratas, ó á ningún 
precio. Con el impuesto especial, que 
tendría que ser fuerte, para que tuvie-
ra eficacia, se verían obligados á des-
hacerse de sus propiedades, que pasa-
rían á poder de amerio/iuos. M voilál 
Dice un proverbio inglés que "cuan-
do se quiere matar un perro, se comien-
za por declarar que está rabioso;" y 
esto es lo que hace el Gobernador de 
Puerto Rico; conducta que lamento, 
por ser él un funcionario distinguido, 
á quien he elogiado varias veces. Creo 
que se equivoca al denunciar el "au-
sentismo" de propietarios españoles, 
que, al fin, es un "ausentismo" relati-
vo, puesto que ellos residen en el país; 
y creo que, con el remedio que propo-
ne, tal vez no se saldría gauando. Pu-
diera suceder que los españoles, para 
no vender sus fincas, se hicieran ciuda-
danos de Puerto Rico; con lo que con-
servar ían las tierras, y, además, ten-
drían derecho electoral; y por supues-
to, seguirían censurando, en sus perió-
dicos influyentes al gobierno de los 
Estados Unidos. 
Pero ¿y si vendieran? Entonces, los 
compradores serían, en los más de los 
casos, sindicatos americanos, con sus 
accionistas,sus Directivas, etc., en Nue-
va York ó en Boston, que, practica-
rían el "ausentismo." Enviar ían inge-
nieros y administradores á manejar el 
negocio; pero los dueños estarían aquí, 
á donde vendrían á parar los dividen-
dos. Mas digo: aún los propietarios, 
no sindicados, que fuesen á la pequeña 
Ant i l la á explotar sus fincas, se ausen-
tar ían en el tiempo muerto; porque los 
Estados Unidos están cerca de Puerto 
Rico, mientras que España está lejos. 
Por cada propietario español que hoy 
hace viajes á España, habr ía veinte 
que har ían viajes á los Estados Unidos; 
y eso no contribuiría "al éxito—como 
dice el Gobernador—del gobierno que 
protegería sus propiedades." 
vSobre la justicia de ese impuesto ha-
bría mucho que hablar; pero sería ha-
blar de la mar.* Justo ó injusto, como 
los americanos se convenzan de que les 
conviene, se establecerá. 
X . Y . Z. 
elabora cigarros con materia-
les leg í t imos de la Vuelta-
Abaio. Guarde usted los cupo-
nes para cambiarlos por pren-
das. 
Con el t í tulo de "Cálculos Equivoca-
dos", publica La Opinión, de Cieufue-
gos, del 8 del actual, un art ículo euca-
minado á demostrar que está equivoca-
da la apreciación de los Sres. Wi l l e t t 
y Grey, de Nueva York, al aumentar 
en 50,000 toneladas el total probable 
de la zafra cubana de este año, y en 
vez de 1.250,000 toneladas que anun-
cian los citados señores, asegura núes 
tro colega cienfueguero que es opinión 
general que se afirma cada día más, 
que escasamente alcanzará la produc-
ción á un millón de toneladas. 
Para probar su dicho, aduce La Opi-
nión las siguientes razones: 
"Los más prácticos calculistas han 
fracasado este año, y en su mayoría, en 
lugar de aumentar, disminuyen sus an-
teriores cifras en un 27 á 33 por 100. 
Conocemos un colono que cortó el 
año últ imo 6.000^)00 de arrobas de oa-
ña, que en este tal vez no llegue a ^a i-
tro, á pesar de sus ocho caballerías de 
siembra nueva. 
La zona de las Villas, que á nuestro 
juicio es la más importante eu cañas de 
azúcar, se quedará este año bastante 
más atrás que el anterior, á pesar de 
sus muchas siembras nuevas y de las 
primaveras quedadas de la zafra ante-
rior. 
Los retoños han sido este año un 
fracaso; su desarrollo, contenido en los 
meses de Mayo y Junio por exceso de 
agua, no se efectuó, como siempre su-
cede de Septiembre á Noviembre, y 
sólo tenemos cañas rmuy delgafdas, de 
uno y dos troncos coajaiucha paja. 
Entendemos que es deber de los in-
teligentes, estudiar, para evitarlo, las 
causas á que se debe la merma espan-
tosa que se nota en los retoños de soca 
y resoca; pues no es natural que un 
campo de caña de planta, lleno, que se 
corte este año dé 90,000 arrobas por 
caballería, y no rinda el venidero más 
de 40,000. 
Son muchas las personas que atribu-
yen esa merma á lo retrasado que sa 
hizo el corte el año último, en que loa 
ingenios empezaron tarde en espera de 
mejores jugos y precios y á todos 4e9 
cogió la primera quincena de Junio. 
En la actual zafra no ha de resultar, 
pues apesar de la escasez de braceros, 
los campos tienen cortado bastante más 
de la mitad y los machetes corren mu-
cho. 
Estamos ya en Marzo, en que pue-
den hacerse cálculos fijos; la superficie 
sembrada, está, como decimos antes, 
cortada en más de la mitad, y ello nos 
dice que no llegaremos al millón de to 
neladas. ¿Hay interés en exagerar 
nuestra producción? ¿Conviene á ha-
cendados y colonos v iv i r de ilusionest 
¿Queremos meter miedo á los remola-
che ros? 
Venga en todo caso la verdad para 
saber á qué atenernos, y evitar que sa 
nos llame portugueses." 
E L A 
Placetas Marzo 10 de 1005. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor nuestro: acaba-
mos d i r i j i r á Vd. el siguiente tele-
grama que firma el Narciso de Pazos y 
que, unánimemente hemos acordado 
para impetrar del dignísimo señor Pre-
sidente de la República el indulto de la 
pena de muerte de ese desdichado j o -
ven que se llama Ramón García. 
Dice así: "Nicolás Rivero—Diario 
de la Marina—Habana—Alcalde M u -
nicipal—Presidentes sociedades Liceo, 
Artesano, Colonia Española, Progre-
so, Casalías, Logia Masónica, Comer-
ciantes industriales y elementos todos 
de este pueblo ruegan dignísimo Presi-
dente República indulto reo muerte 
Ramón García—Por correo firmas— 
Pazos.—" 
Lo que con gusto confirmamos á Vd . y 
suscribimos con nuestras firmas. 
Somos de V d . con la mayor conside-
racióu y aprecio atentos ss. ss. q. 
b. s. m. 
Pío Camejo, Alcalde Municipal .— 
Domingo León, Presidente Colonia Es-
fiañola.—Ramón Márquez, Presidente 
Sociedad "Casallas."—Mariano Baca-
llao, Presidente "Liceo"—Antonio Ca-
pestany, Venerable Logia " I r i s " . — 
César Pefacer y Ruiz del Valle, Doc-
tor.—Severiauo García, Presidente so-
ciedad "Progreso."—Porfirio Coca, 
Presidente sociedad "Artesanos."—Jo-
sé Coro, comerciante.—Domingo Cor-
tes, Id.—Benigno Cortes, Id.—Antonio 
González, Id.—Pablo Ocampo, Indus-
t r ia l .—Luis Coro, Id.—Antonio Díaz, 
Comerciante.—Olegario Cuervo, I d . — 
S. fiamontol 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
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Look! Look! Americans 
G r e a t S a l e o f P a n a m á hat s i m p o r t e d f r o m S o u t h A m e r i c a 
cheapes t p r i c e s . T h e bes t i n the C i t y . W e a r e t h e S o l é A g e u t 
í o r D Ü N L A P S i C O M P A N Y . 
S U C U R S A L 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSG 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A " 
26-1M 
íPadres y esposos: 
jfcai/ un comerciante que conspira contra vuestros botsiilos. 
¿Cómo? y a io sabréis. 
C309 78-Feb. 3. 
^ antómetros y teodolitos. 
H mpertinentes muy elegantes. 
^ stereoscopos con vistas. 
£3 oble decímetros y cartabones. 
53J elojes de todas clases. 
[> Icohómetros y densímetros. 
OC extantes y brújulas. 
y espertadores con música. 
H spejuelos para todas las vistas. 
[H entes para Diorama y Pauorama. 
^ arómetros y Termómetros, 
¡ptí adiómetros 6 higrómetroa, 
^ lambiques Salerón. 
GC e gradúa la vista gratis, 
M manes y meridianos, 
f i internas mágicas. 
(SV JÍlmenciares 
PíHa^f* E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
W I ia coratm Tiplzaite, y Reconstituyeme 
Emulsión Creosotada 
mm tí \\\ m m m del pecio DE HABELL. 
O B I S P O 64 
c485 alt 
T E L E F . 3011 
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NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, Ó-Beilly 65, cura la cal-
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica cou 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay do todas las formas que se 
pidan. alt t-8 íeb 
ASEGURE USTED SU PORVENIR 
— Y EL DE SU FAMILIA. 
E 
Tiene 
Un Sobrante M a y o r , 
, proporciona 
Una Póliza Mejor á los Asegurados, 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúr ra se al infrascrito Representante-General en la República de Cuba O 
a cualquiera de los .Agentes de la Sociedad fuera de ía Habana jo JO JO ja JO jo '4 
V . M . J U I v B E r , R E P R E S E N T A N T E , G E N E R A L 
APARTADO 54.7 A G U I A R . I O O , M A B A N A — T E L E F O N O ras 
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TARJETAS • DÉ • BAUfíZO. 
E l s v r f n l o m á * completo y elegante que, se h a vis to h a s t a e l d í a , á prec io s h m u r e t l a c f t o s 
J^apel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
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35. ffiambia y 32ouza> TELEFONO 675. 
W A M Í O D E f . 'A M A I U W A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo t 3 de J S O a . 
Maxinuno Alvarez, I d . — Laureano Pu-
jo l , Fiscal Municipal .—Fél ix Cabal, 
Comerciante.—Jesús Rato, Id . —Eduar-
do Pérer, I d . -Anton io Carmona, A r -
tesano.—Jacinto Aragón, Id.—Facun-
do Guerra, Id.—Juau A . Gutiérrez, 
Comerciante.—Antonio Gutérrez, I d . — 
Indalecio Euis, Id.—Tclesforo Barce-
na, Id.—Benito Pasalodos, Agente 
Consular de China.—José Cano, Pro-
pietario.—González 5r Huo, Almacenis-
tas.—J. F. Fusté , Médico Municipal.— 
J. F. Pedrera, Propietar io .—José Ma-
ría Hernández, Id.—Ensebio Díaz, In -
dustrial y 1er. Tte. Alcalde. 
Julián' Alonso, Id .—Jul i to Mart ínez 
Id.—Florencio Capestauy, Id .—Fran-
cisco Coca, Id.—Manuel S. Robes, I d -
Ruperto Alón, Id.—Francisco Tocado, 
Id,—Leogildo Coca, Id,—Manuel Co-
lina, Id .—Fél ix G. Veloso, Id .—Ma-
nuel Rodríguez, Id.—Manuel Soto, Co-
merciante.- Ramón Solano, I d . — A u -
relio Fugores, Empleado.—Juan Ar -
mas, Propietario.—Alberto Navas, De-
legado de los Gremios de la Habana.— 
José Cortés 1er. I d . id . id.—Ramón 
Cueli, Artista.—Narciso de Pazos, Co-
merciante. 
D. B s n ó i S k Castro 
Nuestro distinguido amigo D. Ra-
món Fernández Castro ha sido operado 
el sábado en la "Covadouga" de la 
apendicitis. 
La operación ha sido muy feliz. 
E l operado se encuentra relativamen-
te bien. 
Quiera Dios que pronto podamos fe-
licitarle, por hallarse completamente 
restablecido, haciendo extensiva nues-
tra felicitación á nuestros muy queri-
dos amigos D. Antonio Castro y el 
hermano del enfermo, D. Eduardo. 
s soi i m 
Sr. Director del DIÁRIO DB LA MA-
RINA. 
Presente. 
Muy señor mío: mucho he de agra-
decerle se sirva dar cabida á las pre-
sentes líneas en el DIARIO, á fin de con-
testar el suelto que en la tarde del jue-
ves fué publicado con la firma de va-
rios señores comerciantes de Placetas. 
Dicen los apreciables y distinguidos 
comunicantes, que ' 'están conformes en 
principio con el proyecto presentado 
por las Corporaciones y gremios de esta 
capital para la modificación de la ley 
del Impuesto y supresión del sellaje, 
pero que resulta inaceptable para el 
comercio del interior, por no haber 
equidad en el reparto de cuotas. ¿Cómo 
nn café, confitería ó almacén de víve-
res de esta villa—de Placetas—puede 
equipararse en la tributación con los 
de la Habana? A esa observación, al 
parecer justa y atinada, hemos de opo-
ner el siguiente argumento, que ha pe-
sado en el ánimo y discusiones de la 
Comisión Mixta en las distintas juntas 
que lleva celebradas: la Habana tiene 
250.000 habitantes, y existen 400 cafés; 
en Placetas, por ejemplo, con una po-
blación de 11.961, según el último cen-
so, sólo cuenta con seis ú ocho estable-
cimientos de este orden, de donde re-
sulta que á cada café de esta capital le 
corresponden 625 individuos, y á los 
de Placetas 1.495. 
En otras localidades, como Holguin, 
cuyo núcleo de población es de cinco ó 
seis m i l almas, sólo existen dos cafés, 
y si hablamos de almacenes ú otras i n -
dustrias que expendan artículos grava-
vados por el impuesto, nos encontrare-
mos con la misma diferencia en cuanto 
á la mayor densidad de población que 
resulta siempre á favor de las localida-
des del interior. 
Ya hemos dicho que el proyecto no 
es enteramente bueno; pero es el menos 
malo de los que hasta nhora se han 
dado á conocer, y puede creer el co-
mercio de Placetas, como el de los de-
más puntos de la Isla, que los trabajos 
realizados han sido objeto de un serio 
y determinado estudio. 
Con gracias anticipadas, se ofrece de 
usted, sefíor Director, atento y seguro 
eervidor, 
MAUCELO GÓMEZ, 
Individuo de la Comisión Mixta. 
ALMUERZO 
CENTRO D E DEPENDIENTES 
La individuos que forman la Sección 
Ilecreo y Adorno de la floreciente Aso-
ciación de Dependientes del Comercio, 
para celebrar la toma de posesión de 
sus cargos, se reunieron ayer, á las do-
ce, en el restaurant del veterano Arana 
en la Chorrera. 
A l expléndido almuerzo con honores 
de banquete, fueron invitados los jefes 
de la Sociedad, asistiendo el Primer 
Vicepresidente D. Ezequiel Carnicer, 
L PAS 
P E L E T E R I A 
— Y CASA DE C A M B I O . — 
Esta casa ofrece las mayores 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación E S P E -
C I A L y estilos exclusivos en espa-
ñ o l y americano, como en el 
C a m M o á e Moneda. 
57, OBISPO ESQUINA A AGUIAR. 
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el láecretario señor Panlagua y el Vice 
señor Torrens. 
El jefe de la «ección señor Facundo 
García, el Vice D. Secundino Diez y el 
Secretario D. Constantino Afiel, hicie-
ron los hono7-es de la casa, obsequiando 
con mucha afabilidad á todos los asis-
tentes, individuos de la Seccióu y re-
presentantes de La Epoca, E l Comercio 
y el DIARIO DE LA MARINA. 
Brindaron por la prosperidad del 
Centro y acierto en sus funciones de la 
Sección de Recreo y Adorno, el Presi-
dente sefíor García, el sefíor Carnicer, 
y D. Pedro Valdés; todos tuvieron el 
buen gusto de ser breves, dedicando ca-
riñosas frases á la prensa. 
A propuesta del compafíero Victo-
riano García se acordó remitir las pu-
chas que adornaban la mesa á las dis-
tinguidas señoras doña María Zola, 
esposa del señor Palacio, Presidente del 
Centro, á dofia Felicia Art iga de Car-
nicer y á la señora del Presidente de la 
Sección de Pecreo y Adorno doña Ma-
ría Luisa de García. 
También se acordó nn voto de gra-
cias á 1). Constantino Afíel, Secretario 
de la Sección, organizador de la fiesta 
que tan gratos recuerdos dejará en to-
dos los asistentes. 
Terminó el almuerzo á las dos y cua-
renta, haciéndose votos para que el año 
que viene los entrantes sigan las hue-
llas de los salientes. Por nuestra parte 
enviamos un voto de gracias á los se-
ñores García, Diez y Afiel, por las aten-
ciones que tuvieron con nuestro repre-
sentante. 
COMPLACIDO 
Ingenio "San JosS"1 11 de Marzo de 1905 
Sr. Director del DIARIO JDE LA MARINA 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Injustamente atacados hemos tenido 
que di r ig i r al periódico La Discusión la 
carta cuya copia incluímos, suplicando 
á usted se sirva hacerla publicar en su 
acreditado diario y con las gracias por 
adelantado, somos de usted almos, y se-
guros servidores q. b. s. m, 
Ingelmo y Cazañas 
Señor Director de La Discusión 
Habana 
Muy señor nuestro: 
E l estilo castizo de la corresponden-
cia fechada desde Jicotea y que apare-
ce en su apreciable periódico, edición 9 
del actual, revela la respetable indivi -
dualidad de un tal señor Juan López 
Fuentevilla, enemigo personal de un 
empleado de esta casa, sobrino de uno 
de sus gerentes. 
El señor López se aparta de la ver-
dad en todas sus afirmaciones. 
El siniestro ocurrido en el batey de 
este ingenio, en la tarde del 7 de los 
corrientes, fué debido á la casualidad. 
No fueron cinco sino dos casas las que-
madas; la tienda y la fonda. No había 
nada asegurado. Esto es público y no-
torio; las pérdidas sufridas afectan per-
sonalmente á los socios. Esta casa no 
tiene débito. 
Es también inexacto que se pidieron 
bombas á Sagna. Estamos autorizados 
por el señor Administrador de este i n -
genio para hacer esta declaración. 
El señor López ha ido á sorprender 
la buena fe de La Discusión con not i -
cias tan falsas como mal intencionadas, 
aprovechándose de un suceso lamenta-
ble como este para satisfacer mezquinos 
sentimientos de rencor y por más que 
el crédito de ésta firma está por encima 
de las lucubraciones de un individuo 
tan desconceptuado como el sefíor Ló -
pez, suplicamos á usted que se sirva 
dar publicidad á esta carta á fin de de-
ja r las cosas en su lugar. 
Nos suscribimos, con la mayor consi-
deración, sus atentos y s. s. q. b. s. m., 
Firmado.— Ingelmo y Cazañas 
DS Lá ( M E D I A M E A 
M U E R T O E N R E V E R T A . 
En la finca "María Luisa" (Jovella-
nos), sustuvieron ayer una reyerta José 
Armas y Mariano Franqui, resultando 
muerto este último. 
Armas fué detenido y entregado al 
Juzgado correspondiente. 
HERIDO. 
En el "Corojal" (Gibara), fué herido 
Ernesto Abir i por Cándido Rodríguez, 
el que fué detenido. 
ROBO. 
Ha sido robada la herrería de Gumer-
sindo Campos, en San Antonio de los 
Baños, llevándose 2 centenes, 11 pesos 
plata y un reloj Rospkoff. 
Se practican diligencias para la captu-
ra de los autores de este hecho. 
R E Y E R T A . 
En la finca «'Diez Caballerías (Mana-
gua), sostuvieron una reyerta, armados 
con machetes, Eugenio Valles, Alejan-
dro Ramos y José Ramos, resultando 
Valles y su esposa gravemente heridos. 
DETNE1DO. 
En el ingenio '-San Antonio" ha sido 
detenido Manuel Pérez, autor del robo 
de dinero á don José M . Martínez, en la 
colonia "San Rafael," Guantáuamo. 
CAÑA Q U E M A D A . 
En el ingenio "Santa María", (Guan-
táuamo), se quemaron 4,000 arrobas do 
diña, siendo delenidos como presuntos 
tutores Félix Buala, Agustín Oquendo y 
Emilio Loro, los cuales quedaron á dis-
posición del Juzgado correspondiente. 
E L M A T C H DE A Y E R 
A última hora fué suspendido el 
match anunciado para ayer entre los 
clubs l lábana y Almendares á causa de 
•haber manifestad® la mayoría de los 
jugadores de éste último, que no toma-
rían parte en dicho desafío. 
El club Habana acudió á los terre-
nos, y según comunicación remitida 
á la Secretaría de la "L iga" firmada 
por el UrnpireBr. Gutiérrez y el anota-
dor oficial Sr. Crespo, el juego fné de-
c\íiríiáo fo r feited á favor del Habana 
por no haberse presentado el club A l -
mendares. 
R E N U N C I A S 
El Vicepresidente de la "Liga Ha-
banera" Sr. D. I1 rancisco Blanco y el 
Delegado del club Fe Sr. Fernando 
Escobar, han presentado la renuncias 
de sus cargos. 
E N PALACIO 
E l Vicepresidente de la República, 
Sr. Estévez Romero, ha visitado hoy al 
Jefe del Estado. 
Los Secretarios de Hacienda, Gober-
nación, Obras Públ icas y Estado y 
Justicia han estado hoy en Palacio. 
El úl t imo de los citados sefíores y el 
Alcalde de la ciudad, estuvieron tra-
tando con el Jefe del Estado de los fes-
tejos que se han de celebrar en obse-
quio á los marinos de la escuadra ame-
ricana, próxima á a r r i b a r á este puerto. 
A la hora de entrar en prensa esta 
ediciófj continuaban reunidos los cita-
dos señores tratando de dicho asunto. 
J U N T A G E N E R A L 
Esta noche celebra Junta general ex-
traordinaria la "Asociación de Repór-
ters" con objeto de tratar sobre las 
modificaciones del reglamento. 
La Junta se efectuará en el Centro 
Asturiano, á las ocho de la noche. 
E N OBRAS P Ú B L I C A S 
Prévia citación al efecto, hecha por 
el Secretario de Obras Públicas, señor 
Montalvo, esta tarde á las dos, se reu-
nirán en su despacho todos los ingenie-
ros jefes de provincias, y los de la mis-
ma categoría de la localidad que perte-
nezcan á dicho ramo. 
E L R E G L A M E N T O D E L 0 3 IMPUESTOS 
Según habíamos anunciado, hoy por 
la mañana se verificó la Junta convo-
cada por el Administrador de.la Adua-
na con las representaciones del Comer-
cio y las industrias, para tratar de las 
modificaciones del reglamento. 
Mañana daremos detalles. 
OMISION 
Debido á un "salto de caja" se omi-
tió el nombre del doctor Ramón Arús , 
presidente del Circulo Nacional de A r -
temisa, en la carta de este pueble, que 
publicamos el sábado, dando cuenta de 
la manifestación de simpatía de que 
fué objeto el señor Juez Municipal por 
parte de todos los vecinos, sin distin-
sión de partidos. 
Conste, pues, que el muy estimado 
doctor Arús formaba entie los mani-
festantes. 
S E C R E T A R Í A D E ESTADO Y J U S T I C I A 
En atento B. L. M . nos participa el 
Sr. D. Juan O 'Far r i l l y Chapotin que 
el 7 del actual tomo posesión de su 
cargo, para el que fué nombrado por 
Decreto Presidencial de G de Marzo 
de 1905. 
E L CONTADOR C E N T R A L D E H A C I E N D A 
El señor don Carlos Figueredo del 
Castillo nos participa que ha tomado 
posesión del cargo de contador central 
de Hacienda. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
P L A U S I B L E PROYECTO 
El sábado, y por escritura otorgada 
ante el notario de esta ciudad don Ro-
dolfo Armengol, la importante casa 
comercial que gira en esta plaza bajo 
la razón social de González Benitez y 
Compañía, adquir ió las valiosas fincas 
rústicas tituladas Rangel, Sabanilla 
y La Palma, en las cuales abundan las 
maderas de las mejores clases. Situa-
das dichas fincas en la rica región de 
Vuelta-Abajo, su explotación por una 
casa mercantil de verdadera importan-
cia, significa un gran paso dado por 
Cuba en su caminode reconstrucción. 
Además, en esas fincas se estableca-
rá en breve una gran zona de cultivo, 
la que principalmente comprenderá 
cafetales, naranjales, etc., pues que la 
grande fertilidad de sus tierras y su 
enorme extensión, permiten perfecta-
mente la realización de tan plausible 
proyecto. 
Enviamos desde aquí nuestra más 
cordial felicitación por cuanto en bien 
de Cuba vienen realizando don Ignacio 
González Marina y don Tomás Benitez 
León, gerentes de la razón social "Gon-
zález Benitez y Compañía. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de Jesiis María. 
Tengo el gusto de citar para la Jun-
ta ordinaria que debe efectuarse en la 
casa número 256 de la calle de Aguila, 
á las ocho de la noche del día 15 de 
Marzo del corriente año. 
Habana 14 de Marzo de 1905.—El 
Secretario, Julio Seris. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Barrio de Jesús María 
Habana, Marzo 13 de 1905. 
Por encargo del señor Presidente ci-
to por este medio á todos los señores 
afiliados á este comité para que asistan 
á la reunión ordinaria que ha de cele-
brarse esta noche, lunes 13, en la calle 
de Suárez número 131.—El Secretario. 
—Alfredo Silvera. 
Servic io de l a P r e n s a Asociad*! 
D E H O Y 
VISÍTADE INSPECCION 
Washington, Marzo 15 . -La Comi-
sión de rios, puertos y b a h í a s del 
Congreso ha salido para g i ra r una 
visita de inspecc ión á Puerto Kico y 
se propone regresar pasando por 
Cuba. 
E N HONOR D E ALFONSO X I I I 
Par í s , Marzo -Se e s t á n forman-
do comisiones para d i r i g i r el adorno 
d é l a ciudad y organizar los festejos 
populares en honor del Key de Es-
p a ñ a , cuya visi ta se espera pronto. 
Se ha empezado ya el decorado de 
los Boulevards que se r á e sp lénd ido y 
el g-obieruo es tá ocupado en la pre-
pa rac ión de las fiestas oficiales. 
A P E L A C I O N D E L TESORO 
Nueva York, Marzo 15.—El Secre-
tario del Tesoro a p e l a r á ante el T r i -
bunal Supremo de Washigton, contra 
el fallo de la Corte Superior del Esta-
do de Nueva Y o r k , que le ha conde-
nado á devolver á los importadores 
de a z ú c a r varios millones de pesos i n -
debidamente cobrados, á consecuen-
cia de no haberse negado la admiuis-
t r ac ióu de la Aduana á tener en cuen-
ta la verdadera fecha en que h a b í a de 
empezar á su r t i r sus efectos el t ra ta-
do de reciprocidad con Cuba. 
CONDENA D E U N A E S T A F A D O R A 
Cleveland, Ohio, Marzo 1 S , — J J X se-
ñ o r a Chadwick ha sido declarada cul -
pable de haber formado una combi-
nac ión que t e n í a por objeto estafar 
una cantidad considerable al Banco 
"Citizens National*' de esta plaza. 
N A D A SABE E L GOBIERNO 
P a r í s , Marzo J5.-E1 gobierno fran-
cés no tiene noticia de que la seguuda 
escuadra rusa del Pacífico es té regre-
sando al puerto de J í b u t i l , en la So-
malaudia fracesa. 
C O N T I N U A L A PERSECUCION 
Tokio, Marzo 15.—Toda la comar-
ca á 25 millas al norte de Mukden 
e s t á eompletamcnto l ibre de rusos y 
c o n t i n ú a la persecuc ión que les hacen 
los japoneses. 
B A J A S RUSAS 
E l Minis ter io de la Guerra anuncia 
que los japoneses han hecho 40 ,000 
prisioneros y causado 90 ,000 bajas 
á los rusos, solamente en los combates 
que se l ibraron en las orillas del r ío 
Shake. 
HORROROSOS DESMANES 
Londres, Marzo 13 -Son horrorosos 
los pormenores que se reciben acerca 
de los desmanes que es t án cometien-
do los sublevados en Samara, As t ra -
kan, Rusia meridional . 
R E T I R A D A D E LOS RUSOS 
Con fecha 11 del actual, t e l egra f í an 
del Paso de Tié , que todos los caminos 
que conducen al referido Paso, es tán 
atestados de tropas, a r t i l l e r í a y carros 
conduciendo bagage, provisiones y 
pertrechos, que se di r igen apresura-
damente hacia el Norte y e s t án prote-
gidos por una fuerte retaguardia que 
Ies sigue á 2 5 millas de distancia y es-
tá mandada por el general Kuropa t -
k ín en persona y que adelanta muy len-
tamente, disputando el terreno palmo 
á palmo, á fin de cubr i r la ret i rada 
de los restos de su e jérc i to . 
S I N F U N D A M E N T O 
San Petersburgo, Marzo 13. - Se 
anuncia semi-oficialmente que care-
cen totalmente de fundamento los r u -
mores que han corrido acerca de que 
Rusia haya hecho proposiciones de 
paz. 
E X T R A O R D I N A R I A V A L E N T I A 
E n el despacho del general K u r o -
p a t k í n que se rec ib ió aqu í en la noche 
del s á b a d o , auuncia que los japoneses 
estaban c a ñ o n e a n d o sus fuerzas de 
í íste á Oeste, y que las tropas rusas 
se estaban defendiendo con extraor-
dinar ia va len t í a . 
CAUSA D E L A SORPRESA 
In fo rma t a m b i é n el general K u r o -
p a t k í n que la causa porque los japo -
«eses pudieron avanzar tan r á p i d a -
mente sobre sus posiciones en M u k -
den, fué el haberse helado en una no-
che el r ío H u n , a p r o v e c h á n d o s e el 
enemigo de esta circunstancia para 
cruzar el citado r ío y atacar inespera-
damente las posiciones rusas. 
ORDEN D E R E T I R A D A 
Londres, Marzo 13. - "Las bajas de 
ambos e jé rc i tos en la re t i rada del ge-
neral K u r o p a t k í n e x c e d e n de 
200 ,000 ; los rusos tuvieron queque-
mar enormes cantidades de provisio-
nes y dejaron en Mukden á 1,500 he-
ridos;Iaorden de e v a c u a r á dicha pla-
za fué dada el d í a 9, á las nueve de la 
noche. 
TORB ELLINOS D E POLVO 
E l jueves y el viernes de la semana 
pasada se levantaron grandes torbe-
llinos de polvo, que entorpecieron los 
movimientos de las tropas é hicieron 
más trabajosa y difícil la retirada de 
los rusos. 
C A U S A D E L A DERROTA 
Se atr ibuye la derrota del general 
K u r opa tk in á informes e r róneos que 
se le suministraron acerca de las fuer-
zas japonesas, las que eran realmen-
te muy superiores á los cálculos de 
los rusos. 
C O N F I R M A C I Ó N D E L DESASTRE 
Nueva YorJ.-, Marzo 13.—Se han 
recibido a q u í un enorme n ú m e r o de 
despachos de todas procedencias en 
1 
os cuales se confirma de manera i r re-
futable la tremenda derrota que ha 
sufrido el general K u r o p a t k í n y las 
enormes pé rd idas que han tenido los 
rusos en hombres, pertrechos do gue-
rra y provisiones, en la batalla de 
Mukden . 
A R T I L L E R I A S A L V A D A 
Parece, sin embargo, que el gene-
ra l K u r o p a t k í n ha logrado salvar un 
m'nnero de piezas de a r t i l l e r í a , mayor 
del quo se c re ía posible que pudie-
r a n sus tropas llevarse. 
H A C I A E L PASO DE T I É 
Los japoneses c o n t i n ú a n empujan-
do hac ía el Paso de T t i é á los rusos en 
retirada. 
SENSIBLE P E R D I D A 
Ginebra, Marzo 15.—Anoche fué 
destruido por un incendio el famoso 
hospicio de San Bernardo, que se ha-
llaba en el centro de los Alpes, en la 
cima de la m o n t a ñ a de dicho nombre, 
y por ia cual pasa el camino que con-
duce de Francia á I ta l ia . 
SINIESTRO M A R I T I M O 
Neto York, Marzo 13,—Avisan de 
Halifax, que ha entrado de arr ibada 
forzosa en aquel puerto, el vapor es-
pañol Montevideo, que viajaba de la 
Haban Í, para Cádiz, vía Nueva Y o r k , 
por h a b é r s e l e par t ido el eje de la h é -
lice. 
TRASBORDO D E PASAJEROS 
Halifax, Marzo 15.—La a v e r í a que 
ha sufrido el vapor español Montevi-
deo consiste en la ro tura de la sección 
intermedia del eje de su hé l ice y para 
proceder á su r e p a r a c i ó n s e r á preciso 
desembarcar una gran parte de su 
cargamento, y como sufr i rá dicho va-
por una considerable demora en su 
viaje, sus pasajeros s e r á n trasborda-
dos á otro buque. 
San Petersburr/o, Marzo J5 -En su 
despacho del s á b a d o el general K u r o -
p a t k í n asume toda la responsabilidad 
de su derrota y no presenta m á s dis-
culpa á la misma quo la de haber cal-
culado mal las fuerzas japonesas con-
t ra las cuales t e n í a que combatir. 
CANONES CAPTURADOS 
Tokio, Marzo 13. - C o n t i n ú a la per-
secución de los rusos por los j a pone-
ses y hasta ahora no pasan de sesenta 
los cañones que han capturado estos 
U L T I M O S ACUERDOS 
San Petersburf/o, Marzo Jf5--El go-
bierno ruso ha acordado proceder i n -
mediatamente á la o r g a n i z a c i ó n de 
un nuevo e jé rc i to para la Manchur ia 
y ha ordenado a l A l m i r a n t e Kojest-
vensky que siga con su escuadra 
para Ext remo Oriente, pues la guerra 
ha de continuar hasta el fin. 
E N F A V O R D E L A P A Z 
Pero á pesar de las anteriores de-
claraciones oficiales, en públ ico se ha-
bla mucho de la paz. 
SUSPENSION D E L A 
PERSECUCION 
Te leg ra f í an del Paso de T i e , con fe-
cha de ayer, que llegados á unas 20 
milias de dicho Paso, los japoneses 
suspendieron, se creo qú e temporal-
mente, la pe r secuc ión que venían ha-
ciendo á los rusos, 
PROPOSICIONES R E C H A Z A D A S 
Londres, Marzo 15—Según el T i -
mes, el J a p ó n ha propuesto ya dos ve-
ces la paz á Rusia, pero las condicio-
nes que impone son tan duras, que 
fueron rechazadas en el acto. 
K U R O P A T D I N 
P I D E SER R E L E V A D O 
E l general K u r o p a t k í n ha pedido 
ser relevado del mawdo del ejérci to 
de la Manchur ia , alegando razones 
de salud y rei tera t a m b i é n su anterior 
dec la rac ión respecto á asumir toda 
la responsabilidad de la derrota, 
DINERO C A P T U R A D O 
Tokio, Marzo 13--YA Mariscal Oya-
ma participa al Mikado que se ha 
apoderado de una fuerte cantidad de 
dinero en M u k d e n . 
B A J A D E LOS JAPONESES 
Las bajas que los japoneses tuvieron 
en ía batalla de Mukden ascienden á 
41,000. 
B A J A G E N E R A L D E L A Z U C A R 
Londres, Marzo 15 . - -E l mercado 
azucarero ha abierto hoy con una ba-
j a general, co t izándose como sigue: 
Cent r í fugas , á 15.s 9(í; mascabados, á 
15s Od y a z ú c a r de remolacha, á 14s. 
S.lptcí. 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva York, Marzo 15.—Proceeen-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
americano Séneca. 
I V E N T A DE VALORES 
El sábado, se vendieron on la Bol-
sa de Valorea de New York, 413,700 
bonos y acciones délas prlncipalo.s empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
En la tarde del sábado fondeó en puer-
to procedente de Nueva Orleans el va-
por español Miguel Gullart, con carga 
de tránsito. 
E L ANDES 
En lastre entró en puerto el domingo 
el vapor alemán Andes procedente de 
Matanzas y salió el mismo día para rj|im-
pico. 
E L PRINZBSSIEN VICTORA L U I S B 
Conduciendo 202 pasajeros entró en 
puerto el domingo procedente de Nueva 
York y escalas el vapor alemán Pnn-
zessien Victoria Luise. 
E L PRETORIA 
En la tarde del silbado se hizo á la mar 
con rumbo á New York, el vapor ingléa 
Pretor ia, con carga de tránsito. 
E L B O Y A L E X C H A N G E 
Tambnien en la tarde del sábado se hi-
zo á la mar el vapor inglés Royal Ex-
chunga, con destino á Cárdenas en lastre, 
E L HOLSTEIN 
Para Puerto Colombia salió el domin-
go el vapor alemán Holstein en lastre. 
E L SOLENT 
Para Veracruz salió ayer el vapor in-
glés Solent en lastre y con pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano que entró do Tarn-
pico ayer trajo para los señores Martínez 
y Posada, 30 muías, 70 caballos, 118 ye-
guas, 13 toros, 52 novillonas, 50 vacas y 
crias, 3 burras, 85 becerros y 33 toretes. 
_____ «rOr TU ' 
OA.SA.S 1>15 t J A . > l B l O 
Plataesp^fl:Ja. .. de 79% á 80 V. 
Oaldaiilia de 83 á 85 V. 
Biiiítes B. Espa-
ñol,, de 5 á 5% V. 
Cro amerkano 1 de 10S ¿ i m / p# 
contra español. J 
Oro amor, contra \A2)-o?. 
plata eapañola. ) 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidades,, á 6,61 plata. 
Luisas á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso amerca- ] 
no en plata es- \ á 1-35 V. 
pafiola i 
Habana, Marzo 13 de 1905, 
G a f é e s tay rant 
OBISPO Y M Q N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s , 
c o m i d a s y cenas i l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a banquetes . 
E N G L I S Í I S P O K E N . 
c 479 alt 1 M 
Don J o s é l iamos Garc ía , desea saber 
el paradero de su sobrina. Pastora Ramos, que 
s e g ü n noticias se encuentra en esta cap i ta l . 
D i r í j anse al café E l Pueblo, Prado 85. 
tl-13 m 3 - U 
D E 
Di 
I>E L A H A B A N A . 
SECOION BE B E S E F i G E N C I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado po r 
el Sr. Presidente de la Asoc iac ión se saca á 
concurso la adqu i s i c ión de cincuenta mesas de 
noche, de h ie r ro esmaltado y c incuenta p a -
pro-
posiciones, á los modelos que les s e r á n pues-
tos de manifiesto en dicho establecimiento, s i -
tuado en la calle Ale jandro Ramirez n . 11 al 15 
y Calzada de J e s ú s del Monte n. 100. 
L o que se hace publico para conocimiento 
de les s e ñ o r e s m e c á n i c o s , herreros y d e m á s 
industriales que pretendan tomar parte en es-
te concurso; quienes d e b e r á n presentar sus 
p r o p o í i c i o n e a en pl iego cerrado a l Sr. Presi-
deute de esta S e c c i ó n á las ocho de la noche 
de l lunes dia 20 del mes en curso en esta Se-
c r e t a r í a . 
Habana 11 de Marzo de li,05.—El Secretario, 
M . Panlagua. 8296 a l t 2m-12 6 t - l 2 
l ü ! E E E N PINTAR 
bien p ron to y barato, dirigirse á Pedro M a r -
t í n p i n t o r . Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te lé fono 569. 2408 26t-21P 
l.n Campaiia, posada, E{fUlo7. 
M a g n í f i c a s habitaciones ú GO y 80 cts. y $1, 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y a-
seo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 2132 26-15 F 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PALM8 ROYAL HiBAMRO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas d.e l a noche. 
Reservados con mucha d i s c r ec ión y servicio, 
esmerado. Se habla Ing lé s , F r a n c é s y A l e m á n 
2705 2 6 t - l M 
C U B A MUM, 72 
Participa á sus clientes, que el L U N E S 
13 del corriente, pondrá á la venta, su 
grandiosa colección de 
^ S B U N A S INGLESAS Y FRANCESAS, U l h ^ 
HOLANDAS Y ALPACAS DE GRAN NOVEDAD. 
ffiaziliais y Sarcia 
C-533 4 t - l l 
arcos j ¿ J a c f u e c a s , J 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o ¡> 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - ! N A L T E R A B L E j - E F E R V E S C E N T E , / 
O T R A S Í N C 0 N V E N 1 E N G Í A S ^ 
DEL C A L O R , S E E V I T A N C O N J 
U N A C U C H A R A D A T O D A S 
L A S M A Ñ A N A S . DEVENIA EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS m 
• Droguería y Farmacia 
"LA R 
i JOSE 
ASCO G R A T I S SI RECORTA ESTE ANUNCIO Y LO PRESENTA LN_f* i 
- HABANA 
T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
3 
LA CüilFEREEiA BEL SEÑOR YAROM. 
Kcalmente notable, 3r así era de es-
perarse, dado el prestigio del disci tautel 
íué Ja coniereneia que en la tarde de, 
.«úbado último pronunció en la Universi-
dad sn profesor de Filosofía el Dr. I). Bb-
rique José Varona, á cuyo acto, que 
presidió el Sr- Kecter, ooncnrriieron 
gran nú.nicro de distinguidas damas y 
de hombres bien conocidos entre noso-
tros por su dedicación á las letras y 
ciencias, ó por los importantes puestos 
que en nuestra sociedad oenpan. 
Una hora justa estuvo el selecto y 
numeroso concurso pendiente de los 
.labios del ilustre pensador cubano, 
mientras desenvolvía el tema por él es-
cogido y que era bajo todos sus aspec-
tos de interés y actualidad. Trató, 'CO-
mo ya habíamos anunciado, de -El im-
perialismo á laluz de la sociología^ cuyo 
problema se plantea con nueva fonna 
ante los ojos de los contemporáneos. 
En su exordio se reíirió á los inicia-
dores de esas conferencias de la Uni-
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
.quiera se bailen en el mar, 
«n la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue--
las, ciudades ó pueblos, 
tallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera i 
otras .medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un ¡la-
xante. 
u m r m 
©bran suavemente, curan efectiva-
mento los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
No -liay otras rildoras tau buena« como las J'U-
¿oras del Dr. Ayer. 
J J r . J . IL A Í E H y Ca., LoweU. BUaa,. £ . C . A. 
versidad, que lian tenido la suerte de 
iver pronto convertido el proyecto en 
mua brilhuite realidad; y esa tendencia 
del Centro docente en el sentido de su 
extensióti que aqtrí se ensaya ahora, se 
dan los primeros pasos con éxito indis-
cutible. Por eso las conferencias que 
en esos actos se dan al público no hade 
tener seguramente un carácter didácti-
co exclusivo, aunque no se pueda rues-
ciudir de esa candición, dada la forma 
especial que han de tener la enseñanza 
que se vulgarice en la serie coiUé-
renoias que vienen pronunciándose. 
Dentro do ese criterio, el Dr. Varona 
se fijó en un asunto que, aparto de su 
actualidad, se presta á ajustaHo á la 
forma de enseñanza que debe distinguir 
á la confereneia; y explica el imperia-
lismo á la luz de la cieu.i'.ia social., y no 
á la manera como pudiera hacerlo el 
tribuno ante la multi tud. Así, en efec-
to, trató el problema dentro de los lími-
tes de la socLología, que tiene su modo 
peculiar de investigar y posee sus mé-
todos determinados. Estudia el dis-
tinguido profesor el feuómeuo del cre-
cimiento en lo que tiene de común y 
general en la vida de los pueblos; la 
tendencia á espansiouarse, notándose 
la completa generalidad de aquel fenó-
meno, y sus condiciones de existencia, 
así como las que influyen en su cambio 
de forma. Las leyes que dirigen el de-
sarrollo de un organismo no son dife-
rentes á aquellos que presiden al cono-
cimiento de un gran grupo de hombres 
que, de detenerse en su aumento, á de-
saparecer está condenado fatalmente; 
por eso y bajo múltiples aspectos la fuia-
cióu de crecimiento es necesidad do 
primer orden para toda sociedad. E l 
orador analiza entonces lo que consi-
dera punto capital de su tesis, ó sé«se 
la fuente de atracción de nuevos ele 
montos hacia el núcleo primit ivo. To-
dos los grandes,agregados humanos de 
nuestros tiempos se han desenvuelto 
por la congregación de dispersar uni-
dades. En la imposibilidad de exten-
derse por falta do tiempo en el estu-
dio de ese proceso de engrandecimiento 
de los pueblos, considera á las socieda-
des ya constituidas y en condiciones de 
atender á su porvenir; es entonces 
cuando el desarroJLo «del grupo huma-
busca formas de expansión diversa en-
tre las que se sefíahui los antiguos im-
perios debidos á la conquista; entienda 
por imperialisinolaforma de crecimicn-
to de un grupo humano que toma el as-
pecto (le dominación política; y para 
que un pueblo desarrolle los principios 
de expansión en el sentido del imperio, 
necesita llenar tres condiciojies indis-
pensables: crecimiento y recouoentra-
ción de su población, gran acumulación 
do capitidea, -y superior cultura mental; 
fracafiaria todo inl.cu.to imperial tLoudel 
no.se reumíeran esas condiciones. 
Partiendo de esas premisas, se refirió 
el disertante al imperio romano ,y sil 
pueblo inglés, «|iife, como dijo el .señor 
Varona, Inglaterra desde el punto de 
vista de la expansión imperial puede 
citarse como el más acabado ejemplo. 
Analiza el crecimiento colosal del im-
perio británico y, con gran acopio do 
dalos y de erudición á toda prueba, 
demuestra el Dr. Varona cómo la ex-
panslóu se verifica por la línea de 
menor resistencia, señalando al propio 
tiempo y en uno de los períodcs más 
importantes de la conferencia donde se 
encuentra la .mencionada l ínea para las 
expansiones imperiales, por lo mismo 
que otras naciones, además .de luglaie-
rra, tienen esos intentos. También 
estuvo magistral el disertante al estu-
diar cómo se reúnen en el imperio bri-
tánico las condiciones antes señaladas 
para poder realizar portentosamente su 
tendencia expansiva. Ko es posible, 
al dar una idea en .estas líneas de la 
disertación del Dr. Varona, seguirlo 
detalladamente cu sus profundas y 
oportunas observaciones Bociológicas 
sugeridas en el curso de la exposición 
de la tesis. Solamente diremos que 
cuando terminó de estudiar á Inglate-
rra bajo el aspecto de la política impe-
rialista se ocupó dé los Estados Unidos 
de ísorto Amér ica desde el mismo pun-
to de vista, llamando la atención sobre 
la superficie del globo donde vienen, 
de cierto tiempo á esta parte, amplian-
do los grandes imperios sus dominios, 
y cuya superficie está comprendida en 
la zona tórrida, que brinda facilidad á 
la tendencia imperialista. Y, por ú l t i -
mo, aludió á Cuba geográfica y social-
mente considerada frente á la poderosa 
nación que vive tan cerca de nosotros. 
A l llegar á este punto, y con el cual 
concUryó la conferencia, hizo el sabio 
profesor muy importautes reflexiones 
respecto de nuestro porvenir y á la ma-
nera de evitar el formar parte de la 
línea de menor resistencia, ya que Cu-
ba está situada en el trópico: el 
¡desari oilo de la población, el acidlant© 
de sus producciones, la cultura de su 
pueblo, la •superioridad mental d e s ú s 
hombres, son factores que pesan «en lo 
que aquella sea en los tiempos fu tu-
ros. 
U«iiia verdivdera ovación recibió el 
Dr. Varona al condi&r su discurso, 
ddstervtacióo .que h'xm. puede considerar-
se modelo de conferencias, tanto por sn 
fondo lleno,de grande ensenanza y sa-
ludadable doctrina, como pod1 la ¡forma 
con que fué brillantemente expuesta. 
Esos actos bien elevan el prestigio de 
¡a Facultad de Letras j Ciencias que 
las ha organizado. 
La próxima conferencia está á cargo 
del distinguido profesor de Antropo-
logía Dr..D. LuisMontané, y versará so-
bre prehistoria, con proyecciones muy 
curiosas. En su oportunidad será 
anunciada. 
Gallardo y selecto como siempre, 
llega á nuestras manos el prestigioso 
periódico de las familias E l Hocjar, que 
con constancia de benedictino y talen-
to por todos reconocido, dirige el sim-
pático amigo y compañero Antonio G. 
Zamora. 
Todo el mundo sabe que E l Hogar, 
el periódico que fundó nuestro compa-
ñero Triay, es el decano de los de «u 
índole en\oda la Isla y por esto, y por 
su presticrio lo buscan semanalmentc 
las familias. 
Casi todas las semanas agota el pe-
riódico de las familias á que hacemos 
referencia, «u tirada de más de cuatro 
mi l ejemplares, y de ese modo premia 
el público la actividad incansable de 
Zamora, que ha logrado colocar E l Ro-
gar en primera línea entre la 3a larga 
lista de revistas ilnstradas. 
La primera plana presenta el retra-
to de la distinguida dama Mar ía Luisa 
lüvas de Silveira; en otra de las pági-
nas dos soberbios grabados, uno que 
representa la Iglesia de San Pedro en 
Roma y otro de la basílica de San Pe-
dro, 
La eleíraute r •sidencia del Sr. Gas-
tón en el Vedado, y un bonito di bajo 
litulado En el jardín , obra del mismo 
Sr Gastón, adorna también este nú-
mero. Un grupo de indígenas conver-
tidos al cristianismo, grabado precioso 
adorna otra página-
Aparte de estos trabajos artísticos 
luce otros sobre asuntos de palpitaule 
actualidad é intercalados con ellos 
prosa j verso de escritores conocidos, 
y cerrando tanto bueiu) la leída ó inte-
resante crónica de Fontanills, a-epleta 
de todas las noticias sociales de la se-
mana. 
Aplausos entusiastas merece Zamora 
y nosotros no so los regatearemos, re-
comendando de paso á las familias, 
.acudan á las elqsaaates oficinas de E l 
Hogar situadas en Compostela 93, don-
de pueden adquirir números .sueltos y 
también suscribirse. 
Bn La Moderna Foesía, Obispo 135, 
se han recibido: 
Hojas Seleclvs.—Mes de Marzo. To-
mo interesantigimo con muchos graba-
dos y nu ¡estudio sobre el torpedo en las 
guerras modernas, otro&obre la cuenca 
del Nalón y mult i tud de curiosidades 
artísticas. 
Por esos Mundos.—Con la historia del 
sitio de Sebastopol, los sports atléticos 
y otras mi l preciosidades. 
j\Tuevo Mundo. —Trata del señor Eche-
garay, de la sala de armas de Carbo-
uell y otras novedades. 
Alrededor del Mundo.—Con una bella 
portada y curiosas noticias de actuali-
d a d Además se han recibido Vida Ga-
lante, SiadtpHco, Jiojo y Verde, La Sae-
ta y la gran revista de modas The 
Helineator .q.ae es la más preciosa, 
También han venido las otras modas 
americanas. 
m a m i m m 
En circular .feehada el .22 -del pasado 
en Vegulta de Bayamo, se nos participa 
haberse constituido una sociedad que gi-
rará en aquel poblado, bajo la razón de 
Pages y Ares, que se lia becbo cargo del 
establecimiento que giraba bajo el solo 
nombre de 1). Juan Pagís, así como de sus 
créditos activos y pasivos siendo los en-
cargados de la ailministración del mismo 
los Sres. L . .1 uan Pagés Ariiuón y don 
Santiago Ares López. 
ia i i [ J>i 
SI desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r es, p o r u a peso p l a t a , 
y Taya á S a n K a f a e l 33, O t e r o 
C o l o m i n a s , f o t ó f f r a í o s . 
F: • R ANO 
INVALIDS 
Han fallecido: 
En Cienfuego?, D . Julio W. Borró te ; 
En Santa Claia, D . Francisco Ma-
chado y Kamos; 
En Camagüey, la señori ta Blanca 
Aurora Díaz Borrero; 
En Maniearagua, la señora doña I g -
nacia Barroso, viuda de Menéndez. 
En Holguíu, D. Manuel Betancourt 
y Ochoa. 
' " M E L L I N ' S FOOD", 
•un alimento de prepa» 
ración facii, nutritivo y 
que da con los niños, 
verdaderos y satisfac-
torios resultados. 
No se necesita cocí» 
nar, és to lo hacemos 
por Vd. Solo hay que 
mezclarlo con leche, y 
es tá listo para usarse. 
Pídase una muestra 
é instrucciones para 
usar lo , l a e n v i a m o s 
Übre de gastos. 
*5eIIln's Food Co . 
L a U n i c a R e c o m e n d a d a p o r ^ P o d o ® l o ^ M é d i c o » 
E s muy superior á todas las otras llamadas emulsiones y preparados de aceite de hígado de baca-
lao, por ser la ü m c a compuesta del aceite puro, mediclM»!, de h ígado de bacalao de Noruega, sin la 
adic ión de sustancias indigestas é irritantes que causan desórdenes gástricos y entorpecen la nutr ic ión . 
ÍSs una crema Manea, odorí fera; es una emuls ión verdadera, de gusto agradable, que ííO S E 
JEN R A N C I A , N I S E S E P A R A , N I F E R M E N T A , n i se vnelve amaril l», como las imitaciones. 
E s un alimento eminentemente reconstituyente y nutritTvo que 
engorda y robustece á les nifios y da carnes y fuerzas á toda per-
sona flaca y debilitada, á los ancianos y convalecientes. 
La ISiña Alicia Lisboa, de San Gabriel, Brasil, Curada de Raquitismo 
con la Emulsión de Scott. 
Las Niñas Delfina F . Romero, y Sara Esthcr Martín**.. 
Uefiorei SCOTT ík BOWNE. Nuera York. 
MuyBefioreB raios: Tenso el p l s f e i r i e í P o i K p n f i a r la fofogrrofíade tai Wja Del fina F. RosnAfrí», 
dedos y medio afios de ed&d. que atatíiidn dts una fuerte «npiaia <\\tc le hiy.o perdpr todas gus 
carues y íuerzas, lo^rn verla completau-c-nw- tesisbltícdn con ei uso vie cu tónica liastanífl pou-
derad* Emulaióu de S-cott. Jo*ú i-", iíomero, C. dui i'asou St», 15, Hiiljana, Cub». 
Befiores SCOTT & BOWNE, Nueva YorV. 
Muy Señores tai os: Adjunto teoso el frusto ce acompsfiftrlés la fotoffrafía «ic mi hija Sara 
Esther. de claco afios de e<i«d, toaiHd* (íespuea de haber y*ftd«. con buen éxito, In F.imiteíon de 
gcott, en uua brociiuitis SSinIMcH y después do .haber usado divinsoa i r^iarii-ios sda ¡CÍUUSMIO 
alguuo. (juillermo Martínez, CerradH tlel Paseo No. x. Habana, Cuín. 
T O D O S LOS CERTIFICADOS DE LA EHULSÍON D E S C O T T 
Son autént icos , tiesen el sello de la sinceridad y buena fé, l»an 
sido escritos espontáneamente por médicos muy distinguidos y 
por personas conocidas que realmente ban tomado la Emuls ión 
de Seott y se han curado. No son testimonios comprados con las 
muestras que algunos comerciantes reparten gráí i s á tu t ip l én 
para anunciar sus remedios de pacotilla. 
L<a Emuls ión de Scott es el remedio dAs poderos* y «eguro 
que conocen los médicos para couabatár la Anemia, el Raquitismo, 
la Escroíulosis, Toses, Catarros, Bronquitis, Tisis, Debilidad 
General y todas las enfermedades causadas por mala nutr ic ión . 
Todos los que lo toman sienten en seguida los buenos efectos 
de este rey de los alimentos. 
E l D i c t a m e n de C n a t r o m é d i c o s E m i n e n t e s . 
** He empleado en mi práctica la Bmulsifin de Scott de aseite puro de hígado de bacalao con 
htpofosfltos do cal y de soda, y debo decir que es un agrente vaKoao para el tratamiento de la 
escroíulosis y afeccioats tuberculosas. E n cnanto á la e l a b o r a c i ó n , no de ja n a d a 
qno desear.*' Dr. C. M. Desyerniae, Habana, Cuba. , 
"Certifico haber empleado eu mi clientela la Emulsión de Scott legítima, habiendo obtenido 
siempre un éx i to notable en los uifios iiafátjcos y débiles." Dr. M. Delfln. 
Los magníDcos resultados que diariamente obtengo en mi práctica con el uso de la Emulsión 
de Scott Legitima me hacen recomendarla como superior á todas l a s otras E m u l s i o n e s . 
Dr. Enrique Perdemo, Habana, Cuba. 
Desde hace muchos años empleo la Emulsión de Scott Legítima con excelentes reaultadoa, 
Ho creo l a I g u a l e n i supere n i n g u n a o t r a p r e p a r a c i ó n s i m i l a r . 
Dr. Julio San Martin. Habana, Cuba. 
Los Gemelos de Alquizar. 
Ricardo y Emilio Gracia. 
Sefiores SCOTT & B0WN15, Nueva York. 
Muy ^eüorcs mioe: Con guinde placer tomo la pluma para hacer lle-
gar hasta Cds. ol testimonio de mi ruaíi sontidn gratitud, porque habiendo 
tenido dos bijes gemelos, Ricardo y Emilio tan anémicos y raquítico» 
que había perdido la esperanza do salvarles, ol Dr. Pil i lo J. Barnet me indicó les diera la 
Emulsión de Scott v cual no sai» hor mi aatisfECción y rejiocijo ni verlos tan robustos y felices. 
La curación nos parece á todos milagrosa y remito á Uds. la fotografía para que la hagan oir* 
cular por el mundo parabién de otros nifios que te encuentren en las mismas condiciones qu» 
estaban los míos antes de haber lomado la Kmulsicu de Scott. Mi gratitiui será, eterna. 
Ricardo Gracia, Alquizar, Cuba. 
Todo frasco de la Emulsión de Scott Legítima lleva 
adherida á la cubierta la marca del "viejo pescador 
llevando un gran bacalao á las espaldas." 
P R E C A U C I O N . — T o d a persona que necesita de l a s 
propiedades reconst i tuyentes del aceite de h í g a d o de 
| baca lao , debo t omar l a E m u l s i ó n de Scott que con-
j Aicne el verdadero aceite. Lo» l lamados " p r i n c i p i o * 
$ m e t i T o s del aceite ," solo exis ten en la mente de I n d u s -
« r l a l e * que traf ican con la c r e d u l i d a d de los e n f e r m o » . 
l<os TÍHOS y d e m á s preparados «ICOIIÓIÍCOM que so 
« f r e c o u como sust i tutos del aceite de h í g a d o de b a c a -
l a o , deben rechazarse porque no cont ienen n i gota 
d e l aceite, es dec ir , do l a grasa que es l a parte del 
aceite que nutre y engorda . E n vez do e l la , cont ienen 
n n a g r a n cant idad de a l coho l de ca l idad dudosa , en» 
« l u l z a d o con n l g u n Jarabe a r o m á t i c o , y debe evitarse 
e l uso de tales e s t i m u l a n t e c a l c o h ó l l c o s por l a a c e l ó n 
f iernic iosa que ejerce el a l coho l en el s i s t ema nervioso 
y cu las ruucioues de n u t r i c i ó n , a u n c u a n d o se tome 
a p e q u e ñ a s dosis . L o s flacos y d é b i l e s neces i tan to-
m a r u n a l imento que los n u t r a y fortifique como l a 
E m u l s i ó n de Scott, y n o a l coho l que, a u n q u e so tome 
bajo el falso nombre de v i n o m e d i c i n a l ó p r e p a r a -
c i ó n s in sabor de aceite de baca lao , de ja a l paciente 
m á s d é b i l y abat ido d e s p u é s de p a s a d a l a r e a c c i ó n 
a l c o h ó l i c a . 
F O L L E T Í N Í1C1) 
IOS CiPMS Bill BPi 
K O V E L A ESCKITA KN F K A K C É 3 
P O R P O N S O X D U T E K K A I J L 
(Esta novela te halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 13ó y 137.) 
(CONTJNCA) 
—No me gusta que mi hijo se entre-
gue á noiturnas aveuturas^ pero todo 
«ÍS preferible á aquella falai pasióu que 
le dominaba cuando le a r rauqué de 
Pa r í s . Estos nuevos amores le harán 
olvidar á esa misteriosa mujer l lama-
da la Pama del guante ?iegro. 
Este monólogo tuvo el privilegio de 
tranquilizar al aueiano. 
Tres días transcurrieron sin que na-
da de particular ocurriese en las entre-
vista,? que Armando celebraba con su 
amada. La reserva fué su norma y 
emuplía su juramente: pero como la 
prudencia y discreción BOU cualidades 
poco duraderas en los enamorados, en 
la noche-del cuarto ilía imbo de o lv i -
dar lo jurado y preguntó á la joven al-
go de lo que le estaba prohibido ave-
riguar. 
La Dama del ¡piante negro, por toda 
respuesta, le indicó la puerta con la 
mano, diciéndole: 
—Salid inmediatamente. 
Tan iraperióso fué el acento emplea-
do por aquella misteriosa mujer que 
Armando, subyugado por aquel tono 
autoritario, se dirigió hacia la puerta. 
Vaciló un momento y dir igió una su-
plicante mirada á la joven. 
Esta, haciendo caso omiso de la ac-
t i tud humilde del hijo del coronel, re-
pitió el mandato con acento colérico. 
Armando inclinó la cabeza y con l á -
grimas en los ojos, franqueó ei umbral 
de la puerta ó iba á alejarse, cuando, 
sin duda, compadecida la ífrana de su 
corazón le llamó. 
Un cambio brusco se había operado 
en el alma de aquella mujer, la cólera 
que antes se reílejara en su rostro, ha-
bía desaparecido, suslituyéndola pon 
una expresión de melancólica bondad 
que llamó poderosamente la atención 
del hijo del coronel. Nuevamente éste, 
en presencia de su amada, se arrodil ló 
y sus p iés en acti íud parecida á la de 
un niño que implora perdón por una 
faita cometida. 
—Sois un aturdido—dijo la joven— 
pero confio en que no volveréis á incu-
r r i r en la falta de hoy. 
La fe renació en el corazón de A r -
mando y hasta se alegró de aquel i n c i -
dente que gracias á él, le proporciona-
ba ocasión de demostrar á su amada la 
inmensidad de su amor. . 
Sonaron las diez, y al igual que la 
víspera, la joven rogó á Armando que 
se retirase precipitadamente, pues po-
dían ser sorprendidos. 
—¿Os volveré á ver mañana! - - dijo 
Armando. 
—No, mañana es imposible. 
—¿Por qué? 
—No puedo decíroslo. 
—¿Cuándo he de volver? 
—Dentro de tres días. 
—¿A este mismo sitio? 
—No lo sé; ya os escribiré y sabréis 
á qué ateneros. 
En aquel momento el sonido de una 
trompa de caza se dejó oir. . Aquel so-
nido pareció aumentar la inquietud de 
que la Dama del guante negro se hallaba 
poseída. 
— H u i d pronto—dijo á Armando con 
voz trémula—el sonido de esa trompa 
anuncia el regreso del hombre en po-
der de quien me hallo. 
Precipitadamente tomó al hijo del 
coronel de nna mano y le condujo al 
corredor que se hallaba sumido en nna 
absoluta obscuridad; un criado que allí 
esperaba dijo al joven cu voz baja: 
—Agarraos á m i brazo y seguidme. 
Nuestros dos personajes avanzaron 
resueltamente por el largo pasillo que 
conducía á la plataforma, pero no bien 
pusieron el pie en ella cuando un hom-
bre les cerró el paso. 
Armando quedó frente á frente del 
descouocido, y antes de que nuestro 
joven hubiese tenido tiempo de repo-
nerse de su sorpresa, el segundo le dis-
paró dos pistoletazos á quemarropa. El 
desconocido era el capitán Héctor 
Lemblín. 
V I 
Cuando ocurrieron las escenas que 
en el capítulo anterior hemos relatado, 
hacía cinco días que el capitán Héctor 
Lemblín había regresado de París, á 
donde había ido, según recordarán 
nuestros lectores, á arreglar todo lo 
concerniente para su proyectado enla-
ce con la Dama del guante negro. Ahora 
nos es preciso retroceder algunos días 
y parar nuestra atención en la tarde de 
su regreso. 
Atardecía cuando la silla de postas 
del capitán paró en el patio de honor 
del castillo. Su primer cuidado fué 
preguntar por el conde Arleff y su 
pupila. 
—Señor—dijo el intendente—el con-
de y la señora han salido en una barca 
hace tres horas. 
Gran sorpresa causó al capitán la 
noticia, y como por otra parto no hu-
biese barca alguna en el castillo, ni los 
pescadores tuviesen por costumbre 
aproximarse á las rocas que le servían 
de base, llegó á sospechar que bur lán-
dose de él y despreciando su amor, ha-
bía huido aquella ext raña mujer qu« 
tenía el privilegio de hacer latir apa-
sionadamente su corazón, como al lá en 
sn primera juventud lo hiciera la des-
dichada Marta. 
Víct ima de terribles sospechas, ge 
dirigió á la plataforma del castillo, 
desde la que se dominaba, el mar. Con 
mirada de ¿iguila escudriñó el horizon-
te, sin distinguir embarcación alguna. 
El terror se apoderó de su espír i tu y 
el recuerdo de su últ imo crimen vino á 
torturar su conciencia. Pensó que en 
ausencia suya, el conde y su pupila, 
sospechando la trágica muerte de la 
infortunada Marta, habían hallado al-
gún vestigio del crimen y dueños del 
secreto, preparaban acaso en aquel ins-
tante su perdición. 
( Continvará,) 
D I A R I O D E L A MARINA ^Edielón de la tarde-Marzo 13 de Igpg., 
Habaneras 
En tres dividiré el día de ayer. 
1? La matiuée del Centro Asturiano. 
29 E l paseo. 
39 Los bailes de La F&ata. 
La matinóe del Centro Asturiano ha 
«ido la única fiesta iuíantil del Carna-
val de 1905. 
E l Casijio Español tnvo en otros tiem-
pos el privilegio de esa matinée que 
hoy es patrimonio exclusivo de la rica 
é importante sociedad asturiana. 
De año en año la viene celebrando 
ton el mismo esplendor, lucimiento y 
animación. 
La de ayer ha superado á la de todos 
los años en una cosa: la concurrencia. 
Inmensa! 
No encuentro otra frase más exacta. 
Aquellos salones del Centro Asturia-
no resultaban, no obstante su amplitud 
y su extensión, insuficientes para dar 
cabida á público tan excepcionalmente 
numeroso. 
No se ha visto, en fiesta alguna de 
esa clase, mayor concurso de niños, 
¡Qué hermoso espectáculo! 
JN'iños en una variedad de trajes de 
lo más animada y más pintoresca, y 
allí la novia, la colombina, la musa, la 
manóla, la bailarina alternaba con el 
paje, el arlequín, el guerrero, el clown, 
el trovador 
Todos los personajes de todas las 
épocas en un mundo dé liliputieníies 
¡séres. 
. Cada niño, con su cestita de bombo-
nes, no pensaba más que en los pre-
mios, suspirando, mientras bailaba un 
Vals ó saboreaba un confite, por el j u -
guete que la suerte, y nada más que la 
muerte, podría ofrecerle. 
Cuatro eran los objetos que se sortea-
ban entre la gente menuda. 
\\\¡ aquí los números favorecidos: 
' Muñeca número 1, 898. 
Muñeca número 2, 824. 
Cabalio número ; 2 . ' > 4 1 . 
Canousel número 4, 184. 
K I T M A K I O DK I,.V M A R I N A , Sel á la 
c n v í n m b r o establecida, publicará la lis-
la de. las niños que concunieron con ex-
presión df los trates que llevaban. 
Tamhu'ii se sabrá quiénes fueron los 
¡ilujluñados con los juguetes que se r i -
í'arón. 
K a i t n nmto merece mi l plácemes el 
('entro As'nHnm por el éxito de la ma-
lí n é o infantil. 
Exito en pcafidad grandioso. 
i i l paseo. 
l ia sido, el de ayer, el mejor, el más 
animado de todo el Carnaval. 
La afluencia de carruajes era tanta 
que en varios de los tramos de la can e-
r< veíanse, en vez de dos, tres y más 
t «¡) Jones. 
Hace muchos años fpie no asistimos 
en ia Habana á un paseo de carnaval 
más animado que el de ayer. 
Él número de trenes elegantes pare-
cía volvernos á un pasado de no igua-
lada opulencia. 
Llamaban la atención, entre otros, los 
'siguientes: 
El hreack del señor Pedro Este vez y 
Abren tirado por dos hermosa* parejas 
de caballos y donde iban las señoras 
Catalina Lasa de Estevez, Rosita Mon-
talvo, María Luisa Soto Navarro de So-
ler, Nena Cotiart de Labarrére, I M a 
Soto Navarro de Lasa y Mercedes Mon-
talvo de Martínez. 
El vis-a-vis del señor Antonio Gon-
zález de xMendoza con las señoritas Car-
men Aróstegui, Sarita Conill, Matilde 
Batista y Cecilia María Franca. 
El tren, la demi-Duviout, d é l a señora 
líosalía Abren, donde iba esta distin-
guida dama con su graciosa hija Lilila. 
La jardinera del señor Manuel S i l -
veira tirada por dos briosos troncos 
enjaezados con propiedad y gusto. 
Veíanse en este tren á su dueño con 
BU distinguida esposa, ia señora María 
Luisa Rivas de Silveira, y sus bellas 
n iña^Mar í a Luisa y Carmelina. 
YAbreaclc del señor Miguel A l vara-
do con tres parejas de caballos, donde 
iba la señorita de la casa, la gentil 
Amalia, con un grupo de su» amigui-
tas. 
El landeau de las alumnas del cole-
gio de María Luisa Dolz donde pauea-
hau, entre oirás, las niñas de Máximo 
Gómez, del Dr. Cárlos de la Torre, del 
magistrado señor Hevia, del Dr. Wa-
l l ing y mis lindas amiguitas Marina y 
Herminia Dolz. 
El carruaje del Dr. Francisco Lore-
do tirado por una hermosa pareja. 
Y como una í e las novedades del 
paseo, el clou de ta tarde, que pudiera 
decirse, haré mención de la volanta 
ron un trio de muías guiada por Pedro 
Pablo Guilló, con toda la indiiuienta-
ria del antiguo calesero, y en ta que 
iban, disfraíados, Im señorea Juan Po-
dro Baró y Pedrito Estórez. 
También llamaba le atención el ca-
i r o de auxilios de los Bomberos de la 
Habana conduciendo la comparsa do 
manólas que asistió al baile del martes 
<;n los salones del Casino Español. 
Entre los automóviles, el del señor 
Ramón Mendoza, donde iba su bella 
señora, Mariana de la Torre, con las 
señoritas Mescedes Mendoza y Chñta 
Aróstegui . 
Y ya, por último, entre lo más cele-
brado del paseo, la preciosa nave de 
la chocolatería La Constancia con su 
tr ipulación completa. 
Los balconea, las aceras, los par-
ques y el Malecón, todo invadido, co-
mo en la inolvidable tarde d é l a batalla 
de flores. 
La calle, alfombrada de serpentinas y 
confettis, parecía un tapiz con todos los 
colores del iris. 
Tócame hablar de los bailes de ano-
che. 
Muy concurridos todos. 
Lo mismo el de la Asoeiaoión de De-
pendientes, en el teatro de Payret, que 
los del Centro Asturiano y Centro Oalle 
go en sus respectivos salones. 
El del Casino Español, además de 
estar muy animado y muy favorecido, 
daba la nota elegante entre los bailes 
con que se celebraba anoche la clásica 
Piñata . 
Aquella casa, con su alegórico de-
corado y su art íst ica iluminación, ofre-
cía uu aspecto precioso. 
¡Cuántas graciosas mascaritasl 
Entre otras, de las que más llamaron 
la atención en los salones del Casino, ci-
taré á las señoritas que lucían trajes 
especiales. 
Mercedes Lezama: Fortuna. 
María Teresa Pino: Dama India. 
Palm ira Lambarri: Vendimiadora. 
Amada Bedia: Odalisca. 
Virginia Kicafio: Aldeana Napoli-
tana. 
Lidiado Oaturla: Japonesa. 
Cuca Herrera: Capricho. 
Loló Larrea: Noche. 
Esta última, tan espiritual y tan l in -
da, era una de las figuras más encanta-
doras de la noche. 
Flor entre ñores era Loló Larrea en 
el espléndido baile. * 
Mascaritas muy elegantes y muy gra 
eiosas, como son siempre las que acu-
den al Cjisino Español, formaban anoche 
una alocadora legión donde resaltaban 
las tres bellas hermanas Cuca, Natalia 
y Teté Blanco, las señoras, respectiva-
mente, de Laurrieta, de Villaverde y 
de Couce. 
Las tres, de dominós negros, estaban 
interesantísimas. 
También de disfraz estaba Faquíta 
Alvarez de Crnsellas con su graciosa 
hija Amelia, las señoritas Hortensia 
Azcarreta y Edelmira Machado, Jua-
nita Orbea de Catalá y Mme. Saaverio. 
De sala un grupo de damas tan dis-
tinguidas como la esposa del Presiden-
te del Casino Español, la señora Alva-
rez de la Campa de Gamba; la esposa 
del actual Ministro de España, señora 
d e Vega M u ñ o z; 1 a te ñ or a So f í a Ha -
vá de Villaverde; la señora Arostéguy 
de Vidale; la esposa del director de E l 
ilfuíitío, señora Estrella Vidal de Co-
vín; la señora María Fernández de 
Pérez; la señora Ciernen t i na Pino de Le-
zama; la señora Marina Martínez de 
Salas; la señora Dolores Pina de La-
rrea; y las señoras de Bedia, de Gutt-
man, de Vázquez y del doctor Hernán-
dez, t ; 
Muy elegantes, dos bellas hermanas, 
María Pardo de Manresa y Amelia Par-
do de Caviglia, cuyas toilettes eran de 
las que más llamaban la atención. 
Y enlre las señoritas Adolfina Aros-
téguy, Mercedes Azcarreta, Isabel Gué-
ringe^, Esperanza Miró, Florentina Pu-
mariega y la espiritual Avelina Fernán-
dez. 
A las doce se rompió la Piñata . 
Desde lo alto, abierta como una gra-
nada, dejó caer al suelo un diluvio de 
confettis. 
La directiva del Casino Español dió 
muestra una vez más de su proverbial 
galantería reuniendo en una extensa 
mesa, para obsequiarlos espléndida-
mente con sandtvichs y champagne, á los 
representantes de la prensa y á los 
miembros de las sociedades regionales 
allí presentes, entre otros, el señor Ban-
ces Conde, presidente del Centro Astu-
riano, el señor Pumaiiega, secretario 
del Centro Asturiano, el Sr. Panlagua, 
de la Asociación de Dependientes y el se-
ñor López, secretario del Centro Ga-
llego. 
También tuvo puesto entre los in-
vitados, el señor Vega Muñoz, encar-
gado, durante la ausencia del señor 
Gaytáq.de 'Ayala, de la Legación . de 
España. 
Y asimismo fueron invitados el doc-
tor Miguel A.ngcl Cabello, secretario 
del Unión Club, y Manuel S, Pichardo, 
que á su carácter de periodista asumía 
allí la representación del Ateneo y 
Circulo de ta Habana. 
Los brindis que se pronunciaron, in i -
ciados por el señor Gamba, al que su-
cedieron los de los señores Manuel Ma-
ría Coronado, Pichardo, Bances Conde 
y Vega Muñoz, fueron todos á cual más 
oportuno y más elocuente. 
Todos, al salir anoche del Casino Es-
pañol, ponderaban el éxito del baile. 
El mejor de los celebrados estos car-
navales en la Habana. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Conviene que sepa el p ice, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
Chocolates Jf/nos 
j C a C s t r e i l a y V i p o f r a n c é s " 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla l[2 Ib. ó 230 Gramos 
V i l a p l a n a G u e r r e r o y C a . f l l á b a n a . 
POST-H ABANERAS 
La Mejor. • B V • 
No es ya hoy, como habíase anunciado, 
la velada del Nacional á favor de las 
niñas Marta y Angela de la Torre. 
Se transfiere para el viérnes. 
Uno de los atractivos principales de 
esta fiesta es la aparición primera, ante 
la sociedad d é l a Habana, de una nota-
ble artista que es á la vez una hermosa 
dama. 
Me refiero á la señora Ehodes de Ar -
gi lagos. 
Dos números tiene en el programa. 
Es uno La flauta encantada, de M o -
zart; el otro, Luciaij el aria del delirio, 
que cantó en Par í s la joven lady acom-
pañada del célebre flautista Tafanelli. 
Todos cuantos han tenido ocasión de 
admirarla elogian en la bella señora 
norteamericana su voz de soprano. 
Voz deliciosa, llena de lozanía, ex-
tensa y bien timbrada. 
Antes que á la artista he conocido á 
la dama. 
Estaba anoche en Miramar y desde 
una mesa, donde se celebraba una gran 
comida, recibió flores y saludos de v a -
rias señoras distinguidas. 
Una de ellas, pertenciente á nuestra 
mejor sociedad, fué presentada, por 
petición suya, á la notable cantante. 
Antes que los aplausos del público 
ya tiene la señora Rhodes de Argi la-
gos las s impat ías de esta sociedad. 
No podía por menos de suceder así 
tratándose de quien, como ella, es tan 
hermosa, tan fina y tan elegante. 
Su triunfo en la fiesta del viernes es-
tá ya de antemano asegurado. 
» ' « 
Ecos de amor. 
Vienen desde Sagua anunciándonos 
el matrimonio de la bella señorita 
Edelmira Alvarez con un joven que 
cuenta en la sociedad habanera con mu-
chas relaciones y muchas simpatías, el 
señor Domingo Bethart, mi amigo muy 
distinguido. 
Desde aquí va mi saludo á los nue-
vos esposos. 
Y con el saludo, los votos más fer-
vientes, más afectuosos, porque gocen 
de todas las dichas y todas las ventu-
ras imaginables. 
He recibido la invitación amabilísi-
ma que me hace una de las damas más 
distinguidas de nuestra sociedad, la se-
ñora María Luisa Rivas de Silveira, 
para la fiesta que anualmente acostum-
bra á ofrecer en honor del Patriarca 
San José. 
Se celebrará el domingo próximo, á 
las nueve y media de la mañana, en la 
iglesia de Santo Domingo. 
Fiesta que este año promete resultar 
en extremo suntuosa. 
Oficiará el ilustre Obispo de la H a -
bana, el sermón lo d i rá nu elocuente 
orador sagrado y la parte musical, con 
gran orquesta y voces, está á cargo del 
maestro Pastor. 
E l Presidente de la República ha 
prometido á la señora Rivas de Silvei-
ra su asistencia al acto. 
Asistirá la oficialidad, en pleno, de 
la Art i l ler ía y la Guardia Rural. 
Y también concurrirá, en señal de 
deferencia á la digna esposa del Presi-
dente de su Comité Directivo, toda la 
oficialidad del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana. 
La fiesta revestirá, en todos sus de-
talles, una pompa extraordinaria. 
Raquel! 
Así, con este lindo nombre, acaba 
de ser bautizada una linda criatura. 
Es la hija de un matrimonio joven y 
simpático, María Teresa Guitart y el 
doctor Juan Alu i ja y Gastón, para 
quienes es la adorable niña cifra y 
compendio de sus más grandes di -
chas. 
Bautizada en la parroquia de Monse-
rrate, sus padrinos fueron la señora 
Manuela García del Barrio de Guitart 
y Juan Guitart, reuniéndose en ia cere' 
monia, en grupo muy selecto, los fami-
liares é íntimos de los complacidísimos 
padres de Raquel. 
Sea para ésta la v i da una senda de 
felicidad interminable. 
Virginia Reiter. 
Se ha recibido ayer en la Contaduría 
del Nacional uu cable del señor Para-
dos!, desde Génova, dando cuenta de la 
salida de Vi rg in ia Reiter con su Com-
Oon nuestro elevado reconocimiento, 
reciba usted el testimonio de nuestra 
Consideración y s impat ía . -Rafael Pérez 
Cabello. — Lorenzo Astorga. — Manuel 
M i r e V . seflor m i ó : s i á m i m e r e g a l a r a n u n des t ino de 
c i e n pesos—pongo p o r p i ñ a t a — s e r í a fel iz c o n l a p i ñ a t a ; s i ade-
m á s d e l d e s t i n i l l o m e r e g a l a r a n n n j a m ó n , pues y a m e t e n d r í a 
V . con d e s t i n o y c o n m a g r a s V s i a d e m a s d e l des t ino y de 
l a s m a g r a s m e a d j u d i c a s e n unos pas te l i tos de v a i n i l l a . ... l a 
pero yo no estoy p a r a v a i n i l l a s , y e n vez d e l des t ino , de l 
le los paste les , a g r a d e c i e r a — p o n g o p o r p i ñ a t a — u n a 
m a q u i n a de coser S i a n d a r d , de esas que se v e n d e n 
« o s e m a n a l y s i n fiador ó u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
q u e se v e n d e n á p lazos 
Y e n d o n d e bueno , M e l i n d r e s ? 
E n l a c a s a de 
m a r ; 
j a m ó n 
p o r u n pe-
H a m m o n d , 
S Í / 
c 311 
v a i e x ; C o r n u d a j / 
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con felicidad á nues-
Seom&es.1 
ÍPor mi parte nada creo haber hecho 
más que cumplir con un deber que no 
amerita manifestación tan generosa de 
los tres amigos firmantes. 
A ellos sólo toca la gloria de ese 
éxi to . 
Y un saludo para concluir. 
Recíbalo un ami o queridísimo, el 
señor don Leandro Sell y Guzmán, que 
celebra en este día su fiesta onomás-
tica. 
M i l felicidades al distinguido ca-
ballero. 
B. F . 
15d-5M 
Asalto esta noche en Prado 82, mo-
rada del Dr. Juan Gómez do la Maza, 
por un grupo de jóvenes capitaneado 
por Paco Quirós, 
Promete estar animadísimo. 
Recibo y copio: 
— <48r. Cronista del DIÁHIO DE LA 
MARINA: 
La comisión que suscribe, organiza-
dora de la función que hubo de efec-
tuarse en el Nacional, á beneficio de la 
filantrópica Asociación de empleados mu-
nicipales, complácese en enviarle un 
fervoroso mensaje de gratitud por • ! 
concurso, indudablemente eficaz, que 
le prestó anunciándola constantemen-
te en su digno periódico á fin ele que 
| resultase eu todo sentido excelente. 
La cerveza L A T K O P I C A L i es la 




Ahora pronto, ó, ya, ya, como suele 
decirse, hab rá aumento y cambio de 
personal en el cuadro del Ja i -Ala i . Por 
renuncia de Ar t í a pasará éste á desem-
peñar su antigua plaza de corredor y 
vendrá á sustituirle en la intendencia 
el Chiquito de Ahando. N i con linter-
na ni con candil Se hubiera encontrado 
un hombre más á propósi to para el es-
pinosísimo cargo de Intendente, que 
Angel Bilbao, expelotari rendido por 
los laureles ganados en todas las can-
chas del mundo, persona llena de pres-
tigios y que disfruta de un buen nom-
bre y una buena fama que pocos han 
logrado al retirarse definitivamente de 
la cancha. 
Chiquito.de Abando no se ret iró defi-
nitivamente: como antes fué el zaguero 
invencible á cesta, hoy es el pelotari 
invencihle á pala, sport que celebra su 
repme con gran animación en el país 
eúskaro. A. insistentes ruegos de la 
Directiva de aquí abandonó sus com-
promisos de allá, y Dios st lo pagué y 
le dé buena mano derecha con sil ma-
gestad el público, ó mejor dicho, con 
aquella parte de él que cuando pierde 
por haber escogido mal echa la culpa 
ruidosaníente á los palotari^ y si no al 
Intendente, y si no al sutvunk $ al A l -
calde del barrio. 
Los pelotaris que vienen ft" reforzar 
el cuadro son cuatro zaguerOB: Pauta-
león, Bravo, A remayo y Solnrerri, co-
nocido este úl t imo por el btttn pastor. 
Falta hacía éste refuerzo, porque la 
brega es dura y continuada, y ya los 
zagueros existentes acusaban cansancio 
en el peloteo, y no salíamos de caída 
de brazo, dislocación de pierna y rotu-
ra de alma. 
Escoriaza é Illana jugaron el primer 
partido á 30, de blanco, contra Munita 
y Machín, azules. J u g ó mal Escoriaza 
y no jugó bien Illana, por lo cual, sus 
contrarios les hicieron polvo menudo. 
Munita entró más y más seguramente 
que de costumbre. Parece que se des-
civiliza, pues se dobla y corre y se mo-
lesta por entrar, y renace de su de-
caimiento. Ayer j ugó bien, y ojalá 
que no se le olvide. Los banderilleros 
tumbonea nunca llegan á ser peones do 
confianza. 
A pesar del buen juego de Munita, 
merece má« aplausos Machín. No re-
puesto aún de la enfermedad de su 
mano derecha se vió obligado á tomar 
parte en los dos últ imos partidos que 
jugó, á regañadientes, teniendo que 
hacer un papel desairado; pero la gran 
voluntad que siempre le aqima le dió 
espíritu, fuerza y coWge, y ayer ¡jugó 
admirablemente de aire y superior-
mente de rebote. Dios se lo premie á 
Santos el molinero. 
Navarrete se llevó la primera q u i -
niela (que se pagó á $3-54), á pesar de 
los carnavales, del danzón golpeado y 
de la mazurka dé pitimini con cabos 
verdes; pero tal vez por el p i t iminí , 
por el golpeado y por la piñat i l la no se 
llevó el segundo partido. Jugaban Gá-
rate y él, de blanco, contra Isidoro y 
XTrbieta, azules, á 30. 
La pr i inerá quincena fué de ten con 
ten, de alternativas varias y de me t i -
sacas en el tanteo. Los blancos se de-
fendían bien y atacaban mejor; pero 
Isidoro y Urbieta, que hasta entonces 
habían llovido, arreciaron desde en-
tonces y lograron cansar, estropear á 
Navarrete y desequilibrar á Gárate , que 
torcía las narices como un condenado. 
Sin embargo, su excelencia jugó lo 
que pudo jugai1, y la parte floja de los 
blancos fué.. . ¡ |rágame tierra! fué Na-
varrete. Mucho puede contribuir á es-
ta flojedad de Rincón el exceso de par-
tidos, pues Navarrete entra todos los 
días en las combinaciones y también 
pudo contribuir el haberse cansado las 
pelotas por uu peloteo tan fuerte y tan 
sostenido; el caso fué que habiéndose 
igualado á 18, los azules llegaron á 30 
cuando los blancos se anotaron 19, y es-
tas faenas en manos de Rincón son ines-
peradas y más que inesperadas doloro-
saa. Si no es por las causas que apunto, 
está demostrado que la mascarada, el 
danzón golpeado y la mazurka de p i t i -
miní están reñidos con el juego de pe-
lota á lo Rincón, es decir, duro, igual, 
firme y sereno. 
Isidoro j ugó con las agallas de siem-
pre, t inglándolo con maestría y poten-
cia... y kuat* con rabia y j i r i b i l l a , j 
Urbieta, ha demostrado ayer, y mucho 
antes, que puede intervenir en las p r i -
meras combinaciones y salir airoso de 
su intervención. Jugó como juegan los 
maestros: de verdad y de corazón. Es 
señor de su cesta, y el público le mues-
tra sus s impat ías porque siempre jue-
ga con fó. Ayer estuvo admirable. 
Ojalá jugara siempre igual. 
Miguel, su hermano, me dijo al final 
del partido: Este es mi hermanito: pa 
ra la pelota, él: para el toreo, yo... en 
cuanto se retire don Luí. 
La segunda quiniela se la llevó Gá-
rate á puras narigadas. 
A. R. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 14 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
seguido partido. 
E l espectáculo será amenizado pol-
la Banda de la Beneficencia. 
de la barbería, pero se ignora si se lleva-
ron alguna cosa, por no estar este presente 
cuando se denuncia este hecho. 
La policía recogió ayer, durante el pa-
seo sesenta y cuntro menores, que estaban 
recogiendo serpentinas. 
Los padres ó familiares encargados de 
dichos menores quedaron incurso en la 
multa, que tengu á bien imponerle el 
Teniente Alcalde del Distrito. 
E l capitán de policía señor Regueira, 
detuvo á varios individuos que iban en 
un carro de la fábrica de calzado Cabri-
sas, por haberse negado el que guiaba dU 
cho vehículo á entrar en el cordón forma-
do por los carruajes, cuya negativa apo-
yaron los otros. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
A l pasar de una acera il otra la calle 
de Tejadillo esquina á Cu ha, la morena 
Carmen Berttdbeü, de 70 años de edad, 
fué lesionada gravemente, por un co-
che. 
Él conductor del coche fué detenido. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 89 
abono de la actual temporada. A los 
señores abonados se les reservarán sus 
localidades hasta el lunes 13 del co-
rriente. 
E l Administrador. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la madrugada de ayer fuéron dete-
nidos y conducidos por tres vigilantes á, 
la 6? Estación de Policía á los blancos Jo-
sé Castellanos Suárez, vecino de Vives 
núm. 174; Pedro Martínez Capote, del 
Vedado; Gregorio Piedra, de Teniente 
Rey 1, y Cipriano Rodríguez, de Vives 
núm. 174. 
Este últ imo manifestó que á la hora 
indicada, encontrándose en su domicilio, 
fué llamado por el Castellanos, inquilino 
de la propia casa, para que saliera al pa-
tioj y al efectuarlo, fué agarrado por el 
cuello por otro individuo que estaba allí, 
con el que sostuvo lucha hasta poderes 
librar de la agresión, y que en esos mo-
mentos pidió auxilio con un silbato, acu 
diendo entonces la policía, deteniendo A 
los ya expresados. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
Anoche se dió la señal de alarma, co 
rrespondiente á la agrupación 2-2-2, por 
haber ocurrido un principio de incendio 
en el solar calle de San Salvador 31, acce-
soria C, á causa de haberse prendido fue-
go á un fogón de madera y parte de un 
tabique del departamento de la cocina. 
Los inquilinos del solar, la policía y 
bomberos lograron apagar las llamas con 
baldes de agua. 
P o l i c í a de! Puerto 
A R R O J A D O AT. MAR, 
Anoche á las once y cuarto llegó al 
muelle dé Luzuñ individuo desconocido 
al parecer de la raza blanca y dirigién-
dose al vapor cubano Alava que so en-
cuentra allí atracado, subió á bordo por 
la banda de estribor, dirigiéndose ense-
guida á ta de babor, de donde se arrojó 
al mar. 
En el Alava se'encontraba de guardia 
el tripulante Asencio Cecho, y al ver 
que el desconocido se arrojó al agua, 
arrió un bote con objeto de prestarle 
auxilio, siendo esto inútil por haber 
desaparecido inmediatamente el desco-
nocido. 
Kl vigilante núm. 0, Juan Boo, da la 
policía del puerto, qué tuvo conocimien-
to del suceso, se dirifíió á aquel lugar con 
la lancha de servicio, haciendo varios 
reconocimientos sin resultado favorable. 
El, sargento Ilotiue, de la policía del 
puerto levantó acta y dió cuenta al Juez 
de guardia. 
G A € E T 
Ayer tarde, al transitar por la calle de 
Revillagigedo esquina á Gloria, dpn Juan 
López, manejando un faetón, se espantó 
el caballo que tiraba de dicho vehículo, 
con la música de la comparsa "Los moros 
rosados", y emprendiendo la carrera atre-
pelló á dos individuos y causó averias «n 
las farolas de dicha comparsa. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente. 
En el café establecido en la callo del 
Aguila esquina & Misión, se produjo ano-
che una alarma por haberse hecho dos 
disparos de revolver, al presentarse allí 
la comparsa "Los congos libres" y tratar' 
uno de los individuos que la componían 
de agredir A los asistentes á dicho esta-
blecimiento con un cuchillo. 
Debido á la confusión que se armó cau-
saron averías en el café. 
Como autor de este tumulto se designó 
A un moreno, cuyo nombre conoce la po-
licía. 
E l teniente García, de la 4? Estación de 
Policía, sorprendió ayer tarde, sentados 
alrededor de una mesa del café "La Dia-
na,', Aguila esquina á Reina, á cuatro in-
dividuos que estaban haciendo apuntacio-
nes para una rifa no autorizada. 
Los dítenidos Ingresaron en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional del 
Distrito. 
En la mañana de ayer fué detenido y 
puesto á disposición del Juzgado Correc-
cional pr ímet distrito, el blanco Pedro 
Linares, poriiaber agredido con una pie-
dra causándole cuatro heridas leves en la 
cabeza á don Manuel Tafión, mayordomo 
del vapor "Avi l é s , " y cuyo heoho ocu-
rrió en la calle de San Pedro esquina á 
Santa Clara. 
A la voz de ataja fué detenido al me-
dio día de ayer por el vigilante 677, el 
blanco Jorge Alberto Zequeira, vecino de 
Compostela esquina á Fundición, por 
acusarlo don J. Cantero, encargado de la 
bodega Cuba 138, de haberle hurtado cua-
tro botellas de laguer "La Tropical." 
E l detenido fué asistido en el Centro 
de Socorros de la fractura de los huesos 
de la nariz, siendo su estado de grave. 
E l parte de Policía, no dice como Ze-
queira, sufrió dicha lesión. 
Durante la ausencia del dueño y el de-
pendiente de la barbería establecida en la 
calle de Riela núm. 8 % esquina á San 
Ignacio, penetraron en la misma y frac-
turando la cerradura del baúl pertene-
ciente al segundo, se llevaron un centén, 
ocho pesos plata y una boquilla de ám-
bar. 
Ademíls violentaron las cerraduras de 
las gavetas de uu escaparates del dueño 
LOS B A I L E S D E ANOCHE.—^No obS-
tante lo desapacible de la noche so 
vieron animadísimos los bailes ofre 
ciclos por el . Cení/'o Asturiano, Centro 
Gallego y Asociación de Dependientes. 
La concurrencia fué numerosa en el 
Centro Asturiano y en el Centro Gallego. 
Muchas mascaritas y gran número de 
bellas y elegantes señoritas en trajo de 
sala daban realce á estas fiestas. 
Pueden estar orgullosas las directi-
vas del Centro Asturiano y el Centro 
Gallego por el grandioso resultado de 
sus bailes de anoche. 
El de la Asociación de Dependiente», 
que se celebró eu el elegante teatro de 
Payret, fué, sin duda alguna, el más 
concurrido. 
Todos los palcos de primero, segun-
do y tercer piso estaban ocupados por 
familias. 
Y aquella amplia y elegante sala 
Payret, resultaba pequeña para el gian 
número de damas que asistieron. 
Aunque quisiéramos nos sería impo-
sible citar los nombres de tantas y tan-
tas bellas señoritas que con su presei. 
cia convirtieron aquella sala eu u., 
paraíso. 
Baste decir que estaban allí, lucíen 
do elegantísimos disfraces, señoritas 
tan graciosas como María Hernández i 
Evangelina y Margot González. 
Lastres encantadoras! 
Fiesta como la de anoche ha venido 
á aumentar el prestigio de que goza en-
tre nuestras familias la próspera Aso-
ciación de Dependientes, que en su Sec-
ción de Recreo y Adorno cuenta 
con miembros tan entusiastas, como 
el señor Facundo García, dignís imo 
Presidente, el señor Constantino Añel , 
insustituible secretario, y los señores 
Pedro Valdós Fuentes, Secundino 
Piez, Fernando Caaraaño, José Escan-
den, Abelardo Fontanills y Gumersin-
do Snárez. 
Á, todos nuestra felicitación. 
LA MABINA.—Uno de los más her-
mosos coros de la ópera Marina, es el 
de los carpinteros de ribera y calafatea, 
qife empieza: 
Marinero, marinero, 
que te lanzas á la mar, 
de mis roanos ha salido 
esa barca donde vas 
¡Qué dulce melancolía la de esa que-
j a que entonan los que han hecho coa 
sus manos el barco que lleva al nave-
gante á lejanas tierras, sirviéndole de 
camino para su marcha el mar i n -
menso! 
Así también la veterana pe l e t e r í a 
d é l o s Portales de Luz, que lleva el 
nombre de La Marina, ha podido decir 
estos días, viendo á las numerosas per-
sonas que lucíán elegante calzado ea 
paseos y bailes: 
Caballero, señorita, 
que luces en estas fiestas, 
de mi anaquel ha salido 
ese calzado que llevas... 
T diciendo esto, ha conquistado L * 
Marina, de los Portales de Luz; hon-
roso timbre para su crédito, porque 
¡cuidado si es elegante y selecto el cal-
zado que vende... 
ALBISU.—Tres zarzuelas de la» que 
más éxitos han obtenido en el siempre 
favorecido Albisu llenan las tandas en 
la función de esta noche. 
Va á primera hora Abanicos y pando-
retas 6 ¡Sevilla en tren botijo!, divertida 
zarzuela de los hermanos Quintero y el 
maestro Chapí, en cuyo desempeño to-
ma principal parte la graciosísima t i -
dle Juanita Ramón. 
La segunda tanda—tanda de honor— 
la cubre La casita blanca, obra que ca-
da noche gusta más y donde alcanzan 
nuevos y merecidos triunfos Juanita 
Ramón y Josefina Cabanillas. 
Terminará el espectáculo con la bo-
nita zarzuela La alegría de la huerta, 
por la bella y aplaudida tiple Eleua 
Queró. 
T r e s llenos seguros. 
AEU A M HRA.—Continúa lleraudo nu-
merosísima concurrencia al popular 
teatro de la calle de Consulado la rego-
cijada zarzuela de Villoch y los her-
manos Robrefío Las carreras de automó-
viles y Le hfíffiílá de flores. 
KM M iiiueión de esta noche va tan 
aplaudida zarzuela eu la segunda tan-
da, tanda que desde ahora 
estará de lote en bote. 
asegnr^moi 
